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No sé devuelven los originales
AÑO VI. NÚMERO 1 .868
, Málaga: \n mes 1 pía. 
Provljuclas: 4, p ías, trimestr 
Número suelto S céMlMos.
Redacción, Administración y Taller̂  
M ártires 10 y 12
TELÉFONO NÚMERO 30
Ea  f a b r il  m a l a g u e ñ a
[ i  Fábrica de Mosáícoa hidráulicos más an> 
tisi^ííde ARdalucía y de mayor exporta 
clOn, ■ ^
M A L A G A
VIERNES 25 DE Í3IGIEMBRE
DE
Baldosas de altó y bajo relieve para órnamen* 
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase deobietos de pie­
dra «rtlficlal y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu- 
cas. /
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en !i$elleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.-MALAGA.
Contando con la benevolencia de nues­
tros suscriptores y con el fín de proporcio­
nar un día dé descanso á los empleados y 




Ma^qumas ^inger, ’W’heeler y Wilson, Wertheim, Gritzuer, Ofaff, Howe, Nauman, Alplia, Estrella, etc. etc. tiene l a  Universal á 
la vent^. Visitad la exposición da esta Casa, en calle de los Gigantes n.° 12. Máquinas de cosw para todos los usos industriales y 
agujas y p ie ^ 'd e  recambio de todos los sistemas. Ventas garantizadas y precios económicos. Se hacen reparaciones por muy difíciles' 
que sean. i5 .(m  máquinas!- ¡Precios sin competencia! ¡A una, una cincuenta y das pesetas sem anales!
i, ÍLA U N I V E R & A I .
* MtJlÑ'OZ D E a R A IN  (A N T ES e iQ A N T E S ) N.® 12 _  ^  ,
Almacenes de porcelana, cuadros, espejos, loza, cristal y artículos de adornos.
GRANADA S2 j  S4
ha veniíin i  ' ^onlribuyentes,! Araizdela inundación acaecida en Málagáj pueda ser dlreéa>̂ ten!éndo.que valerse de varias
niao a prooar la inexactitud de lo slfl 8ño pasado, los maestros de esta c a p i t a l c o m p r e h d i é r i d o  lo que es el 
aatos que ofrece al público, buscando con * fundaron una junta de socorros escolares oara int®*’és éomun f probando su amor á Málaga, pres-PlInC lina a 1 Jr*.. .  ̂. I fsAti agía vallAGA Q«i*trlr»2rkellos una defensa imposible.
Asunto de interés locdl
í ^dum ion Contempor^^ y
A.UU ..^epígrafe que éncabózamos estas líneas,
éí ■
luíóigiea do los niim0 i«oa
Ayer  ̂pubiieamos un cotnurílcado del 
Arriendo de los arbitrios municipales, en eí 
cuaLse aclaraban algunos conceptos emiti­
dos en nuestro édítarial del domingo ante­
rior al tratar del asunta de las cédulas per- 
son?iles.
Después, Ja  misma Empresa nos remitió 
otro comunicadpi que insertan ayer lies diá̂  
rios locales, y --que nosotros no 'hemos po-’ 
dido publicar' por falta de espacio.
En este última comunicada, entre otras 
consideraciones de índole que tampoco nos­
otros, hemos de entrar á discutir con lá 
mencionada Empresa, se dice:
«Creo, Sf. Director, que el argumento de 
ios números es lógica al alcance de los en­
tendimientos más limitados. Pues; bien, él 
padrón que hizo el ano anterior la Hacien­
da, arroja un total de 69.601 contribuyentes.
El padrón hecho este año por el arirendata- 
rie, arroja un total de 6 9 .3 9 4  contribuyen­
tes.»
Recojernos con mucho gusto el argumenr 
to irrebatible dé los números que^isvocajeí 
arrendatario, y con él vamos ¿ patentizar ía 
inexactitud de los datos, con respecto á lá 
totalidad de Io.s contribuyentes, que presen-, 
ta «I Arriendo en-su comunicado.
El día 4 de este raes, el Arriendo expidió 
cédula de 5.“ clase al vecino de Málaga don 
Francisco L. Bueno Valderrama.con el núme- 
mero de orden 7 2  9S 5 , y con la misma fe­
cha otra cédula de 11."' dase á la vedna 
doña Caridad-Jaime, con el numere de or­
den 72 .926 . Esta diferencia de ciase y la 
correlación de los números, indican clara­
mente que la numeración manuscrita de las 
cédulas corresponde á los contribuyentes.
Ahora bien; si el total de los contribuyén- 
tes inscritos en el padrón de este año, fp^día- 
dó por el Arriendo, alcanza sola jaén te, se 
gún dice en su comurticádp^^r. M ata ,»  
número 6 9 .3 9 4  ¿cómo con fecha 4 de Di­
ciembre actual, y filiando todavía casi un 
30 por 100 de contribuyentes por proveerse 
de cédula, se llegaba en la expedición de 
éstas al número 72 .9 2 6 ?
Según los datos que «n su comunicado da 
el Arriendo y que dice que son oficiales, que 
les conocen las autoridades y cuya com­
probación está al alcance do quien sólo co­
nozca la primera regla aritmética^ este año, 
el padrón de cédulas tiene 2 0 7  contribu- 
-hentes MENOS que él año anterior, puesto 
que el dé la Hacienda deí año pasado daba 
un total de 69.601 contribuyentes y el del 
actual, formado por Arriendo, sólo llega á 
69/394 contribuyentes.
Pero los pícaros números, cuya fuerza de 
argumentación invoca el Arriendo, demues­
tran que con fecha 4 de Diciembre actual, 
se habían expedido por el indicádb Arrien­
do 3 .325  cédulas MÁS que las que arroja 
el padrón de la Hacienda del año anterior, ó 
lo que es lo mismo, 8 .5 3 2  cédulas MÁS de 
las que constan en e r  padrón de este año 
formado por el Arriendo, pues aquella y es­
ta diferencia es la que resulta entre el núme­
ro 72.926 de la cédala que tenemos á la vis­
ta expedida en 4 de Diciembre actual á 
doña Caridad Jaime, y las 69.601 registra­
das en el empadrónamiéníÓ déí año anterior 
y las 69.394 de que consta, según, el Arrienr 
do, el padrón del año actual.
¿Está bien claro esto? ¿Hablan con lógi­
ca irrebatible y con: argumentos al alcance 
de todo el mundo los números?
Y vea el Arriendo cómo ahora no. acudi­
mos á ^neraiidades, ni á apreciaciones de 
cfgrta daiséi »n o  á presentar hechos concre­
tes y á funiaraentarlos en la aritmética, que 
es'el úpico lenguaje que no se presta á con­
tradictorias interpretaciones.
El argumento fundamental es aplastante. 
Si la totalidad del padrón de cédulas.perso­
nales formad» por Arriendo para este año 
. sólo arroja 69.394 contribuyentes, ¿cómo 
con fecha 4 del mes actual, llevaba ya el 
Arriendo expedidas 72.926?
¿Cuántas cédulas más ha expedido desde 
el día 4 al 22, en que escribió el arrendata­
rio el comunicado á que nos referimos, y 
según el cual aún falta un 30 por 100 de 
contribuyentes por proveerse de cédula?
'  Esto es lo que, por hey, se nos ocurre, 
con referencia á este asunto, presentar á ía 
censideración del público,
Y no podrá decir el Arriendo que apela­
mos á medios que no son claros y concretos 
y que no recogemos los datos que él mismo 
nos suministra^
Su propio comunicado, que publica la 
prensa local, sin lograr desvirtuar el funda-
ertíGulo del Sr. Gárciá de Tbledó; presi­
d i e  déla Liga Humanitaria y de Protección 
S ios animales y plantas.
En el editoria! del mismo dfá nos permiti- 
*m08̂ itócer é»os breves w '
«Sin tiempô  ni espacio para tratar hoy de 
esta cuestión, déla que hablaremos ótrO idiá 
detenidamente, nos limitamos 4 reproducir ín* 
legro el citado £ftícuio, no sin manifestar que 
somos enemigos de la fiesta. escolar, porque 
no vemos, hoy por hoy, motivos racionales y 
Justos que la aconsejen. Reconocemos én el 
señor Qarcia de Toledo y en todos Ibs'qüé sé 
interesan p6t ía celebración de esta fiesta, uña 
buena voluntad, y un sano propósito de que sC 
cumplan las órdenes de la Superioridad.
No nos parece mal esto; pero veríamos con 
mayor gusto que antes y primero que hacer­
nos cumplir con eí precepto de la fiesta esco- 
lar, (que hasta ahpfá sólo ha berVidO para rl- 
dicuiizarnoO, se pensara en pagar a! Maestro 
lO que se le debe, en mejorar, sú sueldo y én 
guardarle mayores consideraciones, qué la 
fiesta escolar vendría luego pqr añadidura*.
En contestación á estas observaciones y pa­
ra explicar su intervención en éste asunto, el 
Sr. García, de Toledo nos dirige otro nuevo 
articulo, que ayer publicó El Popular y que 
nosotros por falta de espacio, no pudimos ha­
cerlo en él último número de La Educación 
Contemporánea.
Déseosos como estamos de manifestar nues­
tras opiniones sobre este particular, aprove­
chamos la ocasión que nos brinda el Sr. Gar­
cía da Toledo.
Conviene para los efectos de la hermeneúti- 
ca, que hagamos por adelantado una confe­
sión, á saber: que nos honriimos mucho en
esta cuestión de la Fiesta escolar y aún en 
otras muchas, tenemos la desgracia de pensar 
al revés de como piensa la mayoría de las
gentes.
Hemos dicho y lo repetimos que, hoy por 
hoy, no vemos motives racionales y justos 
que aconsejen la celebración de la Fiesta esco-* 
y menos en Málaga.
Veárabs ahofá en qué nos fundamos.
Hace días nos remitió b«jo sobrecerrado, 
no sabemos quién, un recorte bastante atrasa­
do y que dice así : Las escuelas públicas. «Eñ el. 
cabildo que se celebrsíá esta tarde, si hay
á los ñiños' pobres de las escuelas
publicas. El Máglstérió; máiaguéñb y cásl 
iodo el de España, acudió/solicito, con. sus 
donativos. Se Jépartierbn ropas á los niflós 
ppbief y con tal motiyq sje éelébió con júbilo 
úna véfdadéra neata éscpfó̂
¿Cúáñtás 'paraonás  ̂ fuéfá dél Ma¿iste;io, 
aun dé laá que péríenecen á tas Júntás dé p»-; 
tecéión á la fnfánclá, confaibuyerOri áláñ » »  
dosa obra?
Cero, cero y cero.
Agréguesé qúe á ñósotros se nos debe, y no 
hay mánera de cobrarla, una respetable canti­
dad pOr servicios en la enseñanza pública,y sé 
com»endéfá él pof'pé nb tenemós gustó para 
divertírnos.
Nic o lá s Lea l  Y O liv a res ,
Lo mismo hace la prensa de Madrid, publicando,
Y id a répUbliéána
............. B A K ^ Ü ^ T E
La Juventud Republicana invita á todos sus 
correligionarios maíágüeños para qué asistan 
al banquete que en honor del partido Republi- 
canó, Radjéál dé i.arcelonn y Yálencia cele­
brar! ej próximo Domingo 27 á las 12 de la 
mañaña, en los jardinésde Hernán-Cortés, para 
solcmñlzaf cl triunfo obtenido por aquellos 
valientes republicanos éh las pasadas eiecr 
Clones.
El precio del cubierto será de cinco pesetas, 
estando las tarj,;tas á disposición de los co­
mensales que deseen ECómpañafnos, en nues­
tro domicilio social,Pozos Dulces 25 principal, 
desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la 
tarde, y de las 7 á lás 10 de la noche, termi­
nando las admisiones el día 25.
, La Comisión.Antonio Marmolejo




C o m i s i ó n  P r o v i n c i a l
Presidida por don Eduardo León y Serralvo 
se reunió ayer la Comisión provincial, adop­
tando los siguientes acuerdos:
Ratificar las resoluciones de ios Ayuntamién- 
V .«“ p̂endiendo de
se de un r , .n i¿ V s ta fó  »te?é7-8e “ c S
:el ISBCejil Sr. Viflss del Pino de las e8CuelasP>«f ^ “
rpabliéas. con datos que son un verdadeto ho- 9^»® ios iL'rmss relsti'vos á las excusas 
rror y una vergüenza para Málaga. ^  * del cargo presentadas por varios concejales
»H8y escuelas clausurarías que se v i e n e n | l a  Torre v oro- 
pagando como si estuvieran en funciones; 
otras en que además de no exittir en los lóca­
les en que figuran y estar ausentes les profe-
gratuitamente, 




la temperatura que por telegrama 
la Sociedad durante los tres meses
miento sólo ha podido atenderá la 
el paseo de Heredla, donde se cos­
tean dos guardas que atiendan 4  su custodia y á los 
trabajos quera eLmisnio se OIiginan.
Se refiere después, á los distintos asuntos ó pro­
yectos en que la Sociedad rtómó; paite ó estudió 
para su ejecvfelóh,.4edds qué casi todos quedaron
se pudieran celebrar los festejos de Agosto en las 
Alamedas de Heredla, donde la inundación de 1907 
dejó qna gráh cantidad de Iodo.
Otro de los proyectos que tiene «n estudio es ta  
instalación de úna Exposición permanente de todas 
nuestras grandes industrias, cerne medio de facili­
tar lá concurrencia de forasteros, por lo menos de 
nuestra reglón; y aumentar el movimiento mercan­
til dé liuestra plaza.
Concluye la Memoria, agradeciendo á la prensa 
local el concurso que constantemente presta á la 
Sociedad, asi como rogáiiclolá excite el patriotismo 
de todos los malagueños para que se asocien á la 
Climatológica, la que con los ingresos que debe­
ría reunir, si comprendieran todos les .beneficios
sin realizar m r I4,fáltá material de récuisós. con- que habría de reportarle, transformaría á Málaga y 
tándose entreios.realizadoarías pasadas fiestas de j haría de su ciudad una verdadera estación invernal, 
Carnaval, que dejaron uu sobrante de 665 pesetas j donde álo agradable y sano-de su clima reanitá 
con las queja Sociedad aumentó sus: recursos y {cuantas, comodidades y atractivos pudieran desear 
atendióásus'necesidades, dedicando, una buena líos extranjeros; 
parte áponeHrahsitablesy en condiciones de qiíe i -
' ... iL«Hj!ÉLÍi»'i.n..- 1111 I I : I . ................ - iiiiiii . i. i| ,i
f In fo rm aeio n es gráficas
í ¿ G U E R R A  A P L A Z O  F I J O ?
A . .... 'III M'Ll
Ma^a del te a tro  de la  fu tu ra  g u e rra
.íores, se pagan gastos de material y de alqui­
leres, y otra porción de anomalías por el estilo 
qué pintan, no sólo el estado de la instrucción 
pública en Málaga, sino el celó que para ad- 
ministtór sé déspllegá éñ el Ayuntamiento.
»EI asunto de las escuelas, como el Sr. Vi­
ñas io sepa tratar bien y con dalos suficierftes, 
puede dar tanto ó más, jqego :q!e el de sumi­
nistro de medicinas á pobres, que es otro em­
balado que áebé UÓiarse en el Municipio en 
cabildo pábljcp. pata, que-todo el muindo.se en­
tere.» ■
Esto dijo, hace ya tiempo, un périódico-de 
esta localidad. ■, , ,  >
Y para reiHachar el clavo copiamos también 
éste parrafUo mortificante, entíésacado de una 
carta que conservamos ea nuestro poder y que 
tiene firma autorizada.
«Dice (aqui eí nombre de una autoridad) 
que esa capital (por Málaga) es la méjor de 
Andalucía para los maestros, porque en su ma­
yoría las escuelas cerradas, Ó las tienen 
abiertas, pero nó yan á ellas: tqdq es igual» 
Semeiariíés áfiíñiáclónes nos produjeron el 
efecto dé un latigazo en el rostro y llenos de 
indignación y de yefínenza dirigimos á la 
Junta provincial de instrucción pública, en 27 
Agosto último, una razonada solicitud, expo­
niendo esos y otros hechos,para que sé depu­
raran responsabilidades, si es que las habla,
E! tiempo trascurre y como nada se resuelve 
ni se aclara, ta! estado de cosas, lejos de me­
jorar, se empeora como es consiguiente. Miesi- 
tras tanto la mayoría del Magisterio de Málaga 
contra la que se lanzan especies tan calumnio­
sas, lleva Injustamente en la cara el estigma de 
la degradación.
Viendo las cosas por esta faceta no halia- 
mos, pues, motivos justos para que nos ven­
gan con fiestas.
Miremos ahora por otro cristal.
¿Cuánto ganap los maestros? En las pro­
vincias vascongadas y  Navarrá hay muchisi- 
mos maestros que disfrutan, valga la palabra, 
125 pesetas al año. ¿Y las cobran? Eso es 
ura cuestión aparte. ¿Cuánto se d^be á los 
maestros? Poca cosa. Cinco 6 seis millones de 
pesetas. Dados estos pingües sueldos eso no 
tiene Importancia.
¿Y de escuelas cómo andamos?
Sjígúa el censo de población hace falta crear 
seis m il escuelas más. Bueno, ¿pero las que 
hay serán vardaderos módelos? .. Mejor será 
CBUnt*
Pues entonces, si esto es así como lo es, 
¿qué objeto tienen las fiestas escolares?
Ridiculizar á los maestros y explotar, si se 
puede, 1® de las meriendas.
¿iNO han leido ustedes, lectores mios, el 
articulo titulado La fiesta del Dómine Cabra, 
publicado en El Imparcial por Mariano de 
Cávia?
Mas, shtodo esto no convence, miremos el 
prisma por otro lado. ^  ̂ „
¿Se trata de proteger á los niños? iQué dis 
parate!
ée Montejaque y Alhaurfn de 1.a Torre y pro 
pohiéndo sean abonado ¡os haberes que ha de­
vengado la nodriza Antonia Cabrera Alba, por 
lactancia dei ñiño Juan Cordero Sánchez.
No lévahíar la incápaeidad que interesan 
varios concejales de.Atájate.
Designar un comisionado á fia de que p»e 
á varios Ayuntamientos de la provincia para 
recoger las cuentas y balances del 3.° trimes­
tre del actual ejercicio.. ,
Quedar enterados dei Oficio dél Gobernador 
reiaclonad'o corría expósicióii^!evada ;pof el 
Ayuntamiento de Málaga ai Ministróle la Go­
bernación en súplica dé qué se le elimine del 
pago de la cantidad que le reclama esta Cor­
poración por exceso de estancias en el Hbs-
pitíil ... ..Remitir al üustrisirao presidente Idel Tribu­
nal Provincial de lo contenclosp administrati­
vo el expedleníe gubernativo instruido á vir­
tud dcl recurso Interpuesto por el procurador 
Sr. Nogueira.
Casi tres meses han transcurrido desde que sur­
gió ainénazador el conflicto de los Balkanes á con- 
secuehiia de la proclamáción de la Independencia 
de BtU^fiá y de la anexión dé la Bosnia Herzego-, 
vina, y esta es la fecha que, según todos los sint j- 
nas, no se ha adelantado un paso en el camíop qué 
conduce al vado ó á la puente, á la guerra ó al afian­
zamiento de la paz.
Tan pronto corren brisas de paz que nos traen 
H^íéífeá^lHS^BSOnitfin-ahrigar es_peranzas ri 
arreglo p a c í ^  íe T ^ u n t^ /S b í^ W l^ f  t e  
tilosos que anuncian »próximp; estallido de la tor- 
ráénta, y én niedio de e»ta lucha de contrádiccio- 
;nes, ni es posible orientarse acerca de lo que ocu-; 
frre entre batidbres, ni Európa puéde estar libre dé 
ique á la hora menos pensada estalle la temida con- 
Jlagracióh armada.
: Lo único qué hay de clérto y que no ha podido 
:ocultarse es que el imperio auStfó-hüngáfo hat lle­
vado á la Bosnia un ejército que asciende á más de 
<50.000 hombres; y á l*s puntoséxtratégicós de sus 
‘íterritorios, grades elementos de, combate, para 
acudir prontamente á los lugares que más rápida­
mente pueda amenazar el enemigo, y que Servia y 
Montenegro, por su paite, corresponden á, lé con­
ducta dé Austria-Húngfií, cubriendo con impor­
tantes defensas aquéllos puntos de las fronteras 
respectivas por que pudieran ser invadidos sus te­
rritorios. . ,
Además, tanto montenegrinos como serviosj no 
han cedido en su actitud bélica de Ibs'primeros 
días, como tampoco en sus provocaciones.
Los que presumen de conocer lo que hay entre
" m
bastidores, nos hablan del dualismo que existe en 
!a propia corte de Francisco José, acerca del asun­
to, pues mientras una parte de ella, cuya mayoría 
está formada por políticos, es opuestá á la .guerra; 
la otra, en la que dominan los militares, la quiere 
á todo trance, paiecer que tiene abundantes prosé­
litos en el ejército.
Otros afirman que Austria-Hungría está decidi­
da á ir á la guerra, si ese es el único camino que lé
Lugo; vocales propietaries don José Gaffaíena 
Lombardo y don Rafael Romero Aguado; suplentes 
don Antonio Luna Rodriguez, don Manuel Ordo- 
ñez Palacios y don Joaquín Medina Millán.
En representación de la Hacienda actuará el Abo­
gado del Estado don Genaro García Valladares. 
S u m a rio  te rm in a d o
Se ha remitido á la Audiencia el sumarlo de la 
causa instruida por el delito de homicidio por 
imprudencia temeraria, contra el súbidito francés 
Mauricio Louis René Bouweault, perpetrado en la 
persona del dependiente de comercie donFrancisco 
del Castillo Jiménez, cuyo hecho ocurrió el dia 13 
del corriente en la calle de Calderón de la Barca, 
l i a  A u d ien cia  r ia ja n d o
El dia veinte de Enero próximo marchará á Ve- 
léz-Málaga la sección primera de ésta Audiencia, á 
fin de celebr<ir las vistas las causas. procedentes 
de diche partido y de ios de Torrox y Colmenar.
En el mes de Marzo irá  la sala segunda á Ante­
quera, donde se celebrarán los juteiés orales de 
las causas de este partido jUvUcial y de Archidona 
y Campillos.
Eiitre las c»u8as de Antequera figura la instruida 
contra Francisco Díaz Olivares (a) Tuerto y Anto­
nio Luque Casado (a) Manquilla que asesinaron, 
parafobarlo en la Cueva de Menga, al niño Anto­
nio Mora Burgueña.
Elhscal solícita para ambos la pena 4e  muerte.
OCASION
Para vender á muy buenos precios alhá^as ri­
cas.
Se desea comprar en oro, plata y esmaltes. Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.
Calle de Granada n.<̂  9• . ' -_____ ♦_____
L A  I N T I M I D A D
17, S an ta  M aría , i7
Especiáiidád en mantecados de Antbquera. 
Roscos, tortas, polvorones y demás dulces de 
Pascuas á una peseta la libra.
E N R I Q U E  E S P A Ñ A
17, Santa María, 17
El Inspector municipal del distrito de la Merced 
}.LniiedíLcnxvduídr;4Í!anisxíSñ-definMvajleJa. Bos^ite^enunciado^ál^ ®n^la planta baja
- mado la ofensiva, ha sido por coraprcnaer _qu«^w constituyendo grave peligro para lá
estación actual, por sus abundantes nieves y 
carchas, no es la más conveniente para que sus sol-; 
dados emprendan una lucha en país montañoso y 
desconocido. , , , ,
Quienes, sí parecen, en efecto, estar decididos a 
ir á la declaración de la guerra son Servia y Mon-r 
tenegro.
Noticias procedentes de Bél^rado y Cettigne, dan 
como seguro que la guerra estallará en la primera 
quincena de Enero, llegando hasta fijar el dia" en 
que se romperán las hostilidades. . .
¿Será cierta esta grave afirmación? ¿Sera uií he­
cho que los gobiernos servio y montenegrino, de 
común acuerdo y en vista de la actitud de sus res- 
pect'vos países, de las simpatías que su conducta 
ha despsrtado en los pueblos eslavos, y del aisla­
miento en que ha colocado á Austria la anexión de 
Bosnía-Herzegovlna, han acordado declarar la gue-
rra?
Todos los datos parecen dar una contestación 
afirmativa.
8
El agua de lá Salud de Lanfarón conviene á todo 
elquepoí su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modp comple­
to ladigestión.
Apertura de cuentas corrienies y depósitos en 
pesetas y monedas extranjeras.
Y realiza por último, todas las operaciones pro­
pias de esta clase de Establecimientos y cuantas 
tiendan á facilitar las relaciones ^mercantiles de 
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Extracto de la Memoria del año 1908, leida en la 
sesión ordinaria de junta general, celebrada por la 
Sociedad Propagandista del Clima y Embelleci­
miento de Málaga, el dia 15, del corriente.
Sü autor, el vicc-secretario, Sr. Cortés de Arce, 
empieza explicando que por laenfermi dad, que 
padece el secretario se vé precisado á dar cuenta, 
de los estudios, gestiones y trabajos hecho poi 
Sociedad en el undécimo año de su fundación. .
Refiriéndose á las pecas mejoras reaüziróas. el 
año anterior, dice que, por desgracia, menos s«n 
aún las realizadas en el presente, pues con las es­
casísimas cuotas de socios que se recauda, apenas 
si puede cubrir las atendones mensuales.
Lamenta que esta Sociedad no cuente en ' su se­
no á toáoslos malagueños amantes da esta hermo­
sa ciudad y con cuyo apoyo moral y material y la 
recta administración que la rige habría márgen pai 
rá poder atender sus trabajos en más ampiia esfera 
que hasta aqui, hermoseando las cálles y los pa­
seos. ^
Nuestra clima, , añade, podría ser explotado én 
beneficio de todos, si compenetradbs de es^ utili­
dad, ayudasen unos con su óbolo, otros con su ayu­
da moral. A dotar á Málaga: de las condiciones y 
confort que íos extranjeros encuentran én otras po­
blaciones de España y del Extránjéro, que no pue­
den competir en manera alguna con nuesiro clima
Alude á las p'/blacidnes que ya mejor^ndo sus 
calles, dotando ímís servicios dé condiciones agra­
dables al extranjero. A bien organizando festivales 
importantes, consiguen reunir grandes contigentes 
de forasteros é invernantes, con provechosos re­
sultados de utilidad para su comeréio, su industria 
y su población en general.
Por desgracia, dice, seguimos con el estigma de 
que nuestra ciudad es insalubre, dando lugar con 
nuestra Incuria á que los- extranjeros que vienen 
atraídos por las bondades del clima, huyan en bus­
ca de otras comodidades y atractivos que aquí no 
encuentran.
Da Cuenta, después, de la propaganda hecha el 
invierno anterior y empezada en el presente, pi;o- 
pagapda modesta y á la que no deben de escatimar 
todo el interés que puedan las casas exportadoras, 
incluyendo en su correspondencia del extranjera 
les boletines que publican nuestra temperatura.
La escasez de medios, hacé que esta remisión no
__________________ DE LAS^
Cnentas corriente» ft l a  ^iátá
Estas clases de cuentas devengarán el 1 por 100 
de interés anual.
Las de moheda extranjera devengarán el interés 
que se estipule en cada caso.
Gnenta» corrientes á. plazo
Estas cuentas devengaráhfntérés con sujección 
á los siguientes tipos:
1 li2  por 100 anual las dé 3 meses fecha.
1 3i4 por 100 anual las de 6 meses fecha. .■
2 por-100 anual las de í  áño fecha. ■' _• ' •
El Banco podrá acordar, á petición del interesa­
do, la devolución de los fondos depositados én 
cuentas corrientes Aplazo, antes de su vencimien- 
ni el Banco cobrará descuento’
salud pública, como lo comprueba falléeimiento 
del tifus,hace pocos días, de una mujer que habita­
ba en el piso principal de la mencionada casa; 
Reunión Importorite 
Él próximo lunes celebrará sesión la Junta mu­
nicipal de Sanidad para tratar de la confección del 
Reglamento de higiene y de las malas condiciones 
salubres de varias viviendas que recientemente 
han sido inspeccionadas.
Ofrecimiento
El alcalde Sr. Revuelto Vera, ha puesto á dispo­
sición del Inspector Provincial de higiene el Labo­
ratorio Municipal, Negociado de Sanidad y perso­
nal respectivo,á fin de cooperar á la campaña sani­
taria emprendida.
Viviendas antihigiénicas 
Cumpliendo acuerdes adoptados por la Junta 
Provincial, el Inspector Sr. Rosado giró una 
visltá á ríumérosas casas de prostitución de las 
calles Cáñueló dé San Berdardó, Beatís, Arco de 
la Cabeza, Convalecientes, y Comedias, encon­
trándolas en pésimas* condiciones higiénicas, no 
solo para las personas que la habitan sino para las 
que con ellas comuniqúen.
En vista del resultado de la inspección, es pro­
bable que la autoridad correspondiente ordene 
la clasura de dichas vivieáda8,sin autorizar la rea­
pertura hasta tanto que los respectivos propieta­
rios no hagan las reformas,interven idas por el ins­
pector municipal del distrito, según previene al 
Ley. ____
ta Jeo S a d o  r lp S íto l ' 'd M d e 'á d ™ S  d f ¿ i 5 ' 4
pesetas por acción, que con el distribuido á cuen­
ta en el mes de Juiio último, forma un total equi­
valente al 6 por 100 del capital desembolsado, li­
bre de todo impuesto. '
El pago de este dividendo quedará abierto, des­
de el día 2 de. Enero próximo, en las oficinas 
centrales de este Banco, en las de sús sucursales 
de Bai'celóña, Málaga, Granada, Z'aragoza;^ Sevi­
lla y Coruña, y en los siguientes establecimientos: 
En Gijón, Banco de Qijón.
En Santander, Banco de Santander y Banco 
Mercantil. , , _
En Bilbao, Banco de Bilbao, Banco del Comer- 
cioj Banco de Vizcaya, Crédito de la Uhión Mine- 
ra  y Casa de Banca de don Andrés de Isasi.
. En San Sebastián, Banco Quipuzcoano.
En Burgos, Banco de Burgos.
En Oviedo, Banco Asturiano de Industria y Co­
mercio.
.JAadrid, 21 de Diciembre de 1908.—E l secreta­
r i o , í?ú7Jid/i A, Valdés ■
ÉL BANCO Híspano  AMERICANO
Ofrece al público cuantas facilidades pueda de­
sear para las siguientes operaciones:
Compra Venta en las Bolsas de Madrid Bíirce- 
lona, Bilbao, París,. Londres, Bruselas, Bfirlin, 
etc., de toda clase de fondos públicos y valores 
industriales.
Cobro y descuento de cupones de valores espa­
ñoles y extranjeros.
Cobro y descuento de letras sobre todas las 
plaz s de España y del Extradjero.
Compra venta deítoda clase de monedas y  bille­
tes de Banco.
Préstamos con garant'íá de fondos púbíicos y. 
valores de fácil realización,; bien en cuenta co­
rriente ó á plazo fijo. También se efectúajn prés­
tamos en rtioneda extranjera. , . .
Cuentas corrientes de crédito con idéntifás ga­
rantías.
Giros, cheques nominativos, cartas de créitito y 
órdenes telegráficas de pago sobre todas la s  pla­
zas nacionales y extranjeras.
Custodiá de títulos y válorés.
í De los fondos en cuentas á fecha podrán dispo-
R lo ja  B la n co  y  
Rioj aB sp u m o so
DE LA
C om pañía
V in io o lB  d e l N o r t e  d e  E s p a ñ a
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23, Málaga.
ner libremente los interesados e| dia del vecimienr 
to. S í no lo hicieren ni manifestaren su propósito 
de cerrar su cuenta, el Banco la considerará reno­
vada por Igual pla2ío.
El Banco Hispano Americano dará á sus clien­
tes ventajas y facilidades para cuántas' operacio­
nes de Banca y Bolsa deseen, realizar,
Especialidad en dulces de Pascuas de todas cla­
ses á 0 ‘90 céntimos libra, garantizando el peso y 
calidad.
JSfiaiñtisiieas n f i m c p o  2 0  y  2 2
El EL G U  DE SW FEn
Visita de Cárceles
Según indicamí's en nuestro número anterior, 
ayer á la una de la tarde se verificó la visita gene­
ral de Cárceles que preceptúa 1a Ley.
Asistieron ál acto ei p'-esidente ae la Audleneia 
don Francisco Pascua Navarro, el déla sección 
segunda don Daniel Mófclllo, magistrados, don 
Francisco Alvarez Vega, don Juan J. Carazony, don 
Francisco Peniche Lugo y don Cayetano ne Mesa; 
el teniente fiscal uoh Celestino Nieto, secretario 
don José Márquez Lafueme, jueces de instrución y 
municipales y los aguaciles de la Audiencia con el 
portero mayor don Joaquín Garrido.
Algunos presos lormuíaron reclamaciones que 
fueron atendidas.
Inoidonte de apelación 
En la sala primera.celebróse la,vista de un inci­
dente de apelación sobre recusación de un juez. 
Tribunal Contencioso 
El año de 1909 constituirán el Tribunal Provin 
cial de lo Contencioso Adpiinjs.trativo ios magistra 
dos don Juan J. Carazony y don Francisco Peniche
Si ño cüñociéramos los éxitos tan señalados 
obtenidos por este Centro docente en cuantos 
actos celebra ó Concurre, hasta el punto de set 
una garantía para el porvenir de los alumnos 
el haber sido educados en é!, tendríamos que 
recurrir 4 toda clase de calificativos para rese­
ñar el solemne acto verificado el miércoles 23 
actual en dicho Centro de enseñanza. Así, 
pues, bástenos con decir que en los exámenes 
de anteayer quedó una vez más demostrado el 
celo y actividad de su ilustrado director don 
Antonio Robles Ramírez, que Cada vez más 
identificado con la enseñanza, lleva á !a prác­
tica cuantas teorías y tendencias señalan las 
modernas orientaciones pedagógicas.
Sólo, así, se concibe que niños de corta 
edad adquieran tal cúmulo dq conocimientos y 
con tanta precisión aprendidos que más bien 
parecían alumnos de segunda enseñanza^
Uno de los concurrentes nos decia:—«He 
eido muchás; alabanzas de este Colegio y hoy 
me he CQnvencido de ta justicia de todas ellas, 
y son escasas ante la realidad de la profunda 
labor educativa que resalta en estos actos».
Dieron comienzo á las diez y media y termi­
naron á las cuatro y media, siendo examinados 
160 niños, por sus respectivos profesores, ha­
ciendo todos, según el grado á que correspon­
díâ  lucidos ejercicios, siendo de notar ios há­
biles diálogos á que eran sometidos todos y la 
precisión en contestarlos.
La entrada en el salón de exámenes ofrecía 
sorprendente aspecto, multitud de trabajos, 
consistentes en cuadernos de escritura, de di­
bujos, de trabajos manuales é infinidad de ob­
jetos artísticos adornaban toda la aula. Basta­
ba examinar dichos trabajos para comprender 
los adelantos de cada alumno.
Entre Jos párvulos se disthiguieron, Ramón
D O » J B O l O l O l l í t I l i
HHiiffiniii«iwi ,:|H«niWP
ÉÑBARíO ¥ CÜLT0S
: *~77"WrT!r¿; Í̂ 1̂ V\TV\
Luna creciente eP 30 á 1%9 5‘40 mañana. 
Sol, sale 7‘20pónes^ 4‘43,
' " S is
Semana S^.-rVlERN^^
Santos de.hpji.—L'i, natiyidíidi de Nuestro 
Señor Jésucrlsto. - . .  ̂ ‘ v
Santos de maMna»~~:Satt Estéban,
Jubilop g ara  ho r̂,
.^CüARpN*rA,HORifs^^p^^ <jé- :|aíi 
Para rmñdnSî ^\g\éBih de San Bsínárdo.'
25 de Diciembre de 1811.—Las divisiones 
de Sevéroli y 1?ern ,̂ ¥e rneofpbiSrSX=ñclTgC 
quien de este modo reunía 35 OOjl cpmbíyt^n? 
tes. Blake se preparó para comt^tlrió refírár* 
se, según exigieren las circunstancias.
P í * «  .  .
PLAZA LA MERCED NÚM» 25
@abisiete de Optica 
Qraduaclénde la v is to sa  la corrección de la 
Miopia, Astigmatismo, ^|xeunetTQpia&
No se cobran JicmóraílQá» !: f ^
..La casa Howe y Boíssiel: de Lónd ês, rémitirá 
en elefantes ármaduras det CoiíCliáV Niqiiél y Offp, 
Iq8 cristales que ei ciiérite neCésHe.r^conw-Oias, 
Rocay Roca del Brástí. , v - ̂  s
Cristal Isométr&o, él más recoméndable por su 
limpieza y poco peso.
Horas idcí 10 kííJ 2 y de<2 d=5 '
' ' e s f  é e i a d  v -
i  ÉOiS! SÉ|
Cápsulas para botellas, vpUncbas para los pies, 
para carpetas, comedores y sais» ,




Torrea J^esá, CarlSa |*^lbríp^ 'l â-
fáel Rodriguen Fertiáhdéz; José Díáẑ  Péréá, 
Francisco Padilla Ruiz, José Mata RíóSi Hum­
berto Parrilia Torres, José Có^oba>Ab^aflo, 
José Ramírez Coríéa, .Manuéi Ramos ^radro, 
M^eiito Garda iApáíido,’ Rafael Jairaé>Gar-
■cíayoíros. ' . ■
Del primar gradó merecen cííarsé José To­
rres Mesái José Fr^.có'Muñ% AñtSní©
Pérez, Manuel Pailuió M u ñ o z , R o
mero CafpenaiJ^fistSh”’  *'
Sánchez Jiniénéz, LúÍ!
Jaime Garda, Manuel ,
MogbUón Vivási Fí ĵíícísgÓ 
Garda Aparicio y otros! ,
En e l segundo grado sbbrésaliérÓb Ahdré í 
Botin Gerada, Cristóbal Avila Sánchezi A ^ -  
nio Córdoba Aboiafio, Francisco Cerd^n GuF 
llanes, Antonio LUCena; FfanClico Coiitreras 
Martin, Adolfo Ruiz Castró, Guillermo Jáure- 
gui, GuiUermo.Alvarez Prolongo, Rafael Zanj- 
brana Cano¿ José y Etique Lópezii F/^el&o 
Ramírez, Antonio Maítiii,/^os¿- Banderas, 
Adolfo Márquez,r.Manuel Zambmna Zapidra- 
na, Juan Díaz Pérez, y otros."
Del tercer grado cííaremos á José Jáuregui 
Cálvez, Rafael Muñoz- F.eríiAi|dez» JOfé- 
nés, Fernsndo Faur ĵ Aníoníb Sándagó, José 
Cañó, Manuel, Jáiírégui, Jqsé Martin, Rafael 
Montañez, Lorenzo y Juan, Rodrlgqez, Fían- 
cisco Gutiérrez Teruel,. Manuel Fránco, José 
Molina, José Romero, Manúét González, Jpa-
nandez,  ̂ Lui% Fernández, Manuel Sáncñe?, 
Alonso Martin, Antonio Torres,, José Galán, 
José Aranda, y Otros muchos. í
La sección dd Comercio hizo ejercicios lu- 
Cidosr distinguiéndose loa Sres. Solía, Gonzá­
lez,* Ctmtreras, Gómez, Sánchez, Palomo Pé- 
fez y otros.. ,
Los alumnos recibieron sus cojrespondién- 
tes premios y los invitados fueron expléndida- 
mente obsequiados.
La concurrencia, que fué muy nyipecósa y 
selecta, ggJió gratamente impresionada dé |nu 
brillante acto, tributando numerosos plácemas 
al ilustrado Director y profésofés de tan anér̂  
tadas enseñanzas, á los que uhimoá IOS nues­
tros más expresivos.
al Gdf^emaddr civil de los accidentes del tra­
bajo smidos por los obreros Francisco Belli­
do Chav^nfomO Hofrera Sánchez; José López 
Ruiz, Anto í̂lo tara Muñoz, Joá|[Ufn Muñoz 
Suárez, Andrés Morales Ruiz y Juan Soler 
Marmo.le|i*
Rac|||b>-—En á^inbíe de don Antonio 
Qarcéá'dél Rio, Sé Há fníerpuésto récúrsó con­
tencioso administrativo contra acuerdo déla 
Comisión Provincial, en funciones de Diputa­
ción, de i 5 de Julio úUimo, ejecutado por él 
señor Gobernador CIvi!, desestimando la re­
clamación que dedujo contra ia cuota impuesta 
por'ier Ayuntamiento y junta - Répáítldorá de 
Yjunquera sn el reparto de asbitrlf s extraprdtl- 
nários tíél cÓíiiéat|i é^p,.’  ̂ ,
R Isch ó  óxWábédiúario.—Hoy á las diez 
dé lá mkñáhá y á'4ás fcUaIro dé lá tardé se dís-, 
Tidbuifáa rnnchos extraordinarios d los p'réécs 
de la cárcel de esta capital.
Á¿f#decémo5 lá îñviteeión que 
Jtíeliestáblécimisnto nos ha tiécho para 
ciar .ja. distribución*
Cizciilo Malague&n.—El próximo domin- 
go^7 del actuíd̂  á tee cugtío ce la tardejál ce*j 
leBráíá en el Cficuio MaLgUeño Juhíá génerál ¡ 
ordinaria para ía presentación de presupuestos 
de 1909, rendicj.ón-4® cuentes y sorteó- pára 
amortizar 20 J#|íiiíias de.i Embjéstlto «(ei906.
.JD® Améjfda.-Déspuéside larga perma­
nencia en Bitenos Alí^,' ha yegresadó á Mála­
ga don Enriq^PadréteBoIió. ] 
Mszeaiíci*® írfe haber
traaseiiiild©-Jos seis .meses que^para el alraa- 
Cenaje c^nced^u las Ordenanzas de. Aduanas, 
este AdmifilsfíacSón declare la procedencia de 
ábáhdofíó dé ios géneros siguientes: 
Expediente de'gbs^nstónbTóm 7?i908, 54 k 
lógtamos teche fueron aban- '
donados por el patejífo dél vapor «Catalina*, 
doneAgusíte Guerra.
Expediente de abandonó r.úm! 78i908: 230 
grapiós P^^ ĉi^oeria de lana y áigodóñ. tSO 
gtémbá, tirás .bpirdada ,̂ 1 kiiógrsrao 880 grá,- 
mbs íeiidps dé lanáTtefáy que fiierch enconga­
das A la paséjerá Joiqú  ̂ A bordo
dá vapor «Ciad8dífne. M6hón». ,
Lo que se avisa á Jos mteresádos por.si en e» 
plazo dé veinte días quietén hacer reclama­
ción alguna
Unico déñtífi ico, el X/cor del F oIo. CqúÚí- 
manió 38 años de vida en sus enormes ventas 
de.raiytauéüs dtef ips..
; Ortra éi ésiémmgo t  intestinos el .iHx/f 
^atomaca del Sáln (k  CarirsB - 
L a  Em ulsión a j Guaynool es ia
mejor dé todas las Emulsiones, por su calidad, 
éfícacia, conservación y precio, Éieado á la 
vez la de sabor más agradable. /
i Todos los Médicos la rétómiéndan,; y sil 
extenso consumo es sn mejor, ¿srántía.
Suicidio.—En el kilómetro 17-342 de la 
linea férrea de Bobadilia á Granada, se arrojó 
á la Via él vecino de Antequéra, Casimiro Pa­
lomo Ojédo, de 45 años de edad, siendo des­
trozado completamente por el tren mixto nú­
mero 24.
Ei Juzgado instructor del partido personóse 
en él líiiat del suceso, ordenando el levanta­
miento del cadáver.
Ignóranse los móviles que Impulsaran al 
suicida para adoptar tan extrema resolución.
Por ferrocarriii—Diez -fardos dfe Cüî ídps, A 
Evaristo Miirguet; 14 barriies con vlno¿fá Sán­
chez;-50 sacos con harina, á la ordeo;Í23 ba- 
fiUesGpgateoboLAelapfdepj 15 siK^«^ 
mendtfl, á rernáíidezí 18 sacos con afrecho, á
Her- 
Usi
Ifos jo n  f is jp , a MadrofierQ.; 3,ftbMfl,é5 
Con vino, a González; 10 fardos de tejidos, a 
Francisco Esteve; 90 cajas coniimoties du
Ventas al 
i e o n t a d o
Callé Granada y  Plaza dé la ^dnstitiiéién««Málagaf
Gran surtido de Joyería^ construida en nuestra FÍbricá dé París con pedrería pringiqTa calidad adquirida 
al contado y por grandes  ̂cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
Jja Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al pé3o á pesetas 25 el gramo en objetos 
fabricados en oro 1 8 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso GubiertoEspa- 
ñOl con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4  pesetas la onza sin cobrar héchurá.
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura,-Grandes existen­
cias en pedrería desmontada.Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica.
Talleres 4e Joyería y Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios páíá servir bieii 
tra  distinguida clientela.
núes
Llavero
R o d r ig u e s  '-
fANTOiS. Í4 y 0RA)N}A!l?A,, 3L ~ ^  
Éshitíteéiinléhíb deTérfmérta; Sátefíi dv Cu*la oíden; 25 banllés eóó Viuó; á Gafélá,T 
barras de piomiO, á Herrera y compañía; 3 va- elua y Herramientas de todas clases, 
gones con sacos be pajas, á^Anay.  ̂ 3 cajas - Par  ̂favorecer al público con precios ¡«.'¿j ven- 
cop botellaé dé cognac, á Medina; 15 barriles 
con vino, á - laordetlf 162 barrasíde plotiio, á m £ 15
M «m olejor20tef® ,.con  alcohol; T  Safo; ; caUioida infalible curativo radical de Callo».
B á i a a M o  U f i é n t a l
100 batí iJea vacíos, A jiménez y- Lrmiothe; H2 iif n 1?” ' v
barriles cotí aceite, A Industrie Ouincalla
lSaa<:88;Cenaailrar ápeBa,ji4 tó^^  ̂ K:
ces; á.portadory 2 barriles con vino; á García.: rreterja «El Llavero*.
m ié á cclusteo depósito dei Bálsamo drientál.
i ) e , ín s íT U c e ié ii :' p f i b í i ^ ’
Se convoca á los maestros de Instrucción pri » I 
maria que íRspifen á desempeñar « i interinidad! 
Escustas públicas dé 625 pesetaŝ A mSnos, de l 
sueldo â aüal,. para que en plazo improrrogable de 
cinco días lo soMciteit del Se. Presidente de'bata' 
Junta, . i, ,
"Las vacantes.de niños son:
Cañete la Real, (auxiliaría),.con 312 50 p&Setas. 
Maro (Nerja), escuela, con 312;50 pesetas. 
Casárabonela, (auxiliarla), con 312,50 pesetas. 
Aiaaainá, (idetp), con 312.50 pesetaé.
Las vacantes de ñiflas son: i .1 •
Campillos, (auxiliarla), con 312,50.pteetas.
Lp s  solicitantesdeberáp acompañar á t e  instan­
cia, certificación de buena conducta y títulaó cer­
tificación de reválida. ;
La CaraiseriÉiModerna, que aníps éétevO esr 
tablecida en caite NdéYá iiÚín. h  sé ha tráálaT 
dad© á calle EspficeiJaajiúm. 10, aniigub letal 
del café Sport.;
Al tener el gusto dé ófréter él huevo dbiiii- 
tilio á su numétbéa y. distinguida tUeríteIa,.lé 
participa habér. rteíibibp tons]dg;áhlés' éxis  ̂
íencias en artítmlos déi tefhíi qüé Je perteften 
vender á preces baratísímbs.
A L  P U B L i e ©
El Arco Iris hace saber A su hüniéfpsa ĵ lIeRi- 
íela que desde está fecha, tendrá aespacho 
Hasta íás 9 dé ia noche.
L a  Cása dei Abuálo.—Esta casa pone en 
conocimiento del |)übiico, que tiene á la venta 
por bajo precio en su establecimiento de caile 
Especerías 20, tiras bordadas, encajes de hi­
lo, telas, de encaje, cortinas y vlsiiíos, sába­
nas de hik) y algdóóh, medias y ealceii.nes, 
botones' de náca^ páñueloi^é hij^ â ^ odón,
y ebanistería y bazar de miieble-s de Francisco 
Baquero, Duque de la Victoria 3
Se reciben encargos, construyéndose con 
pronUtud y siryiénflose fuera de la población.
Especialidad en muebles dé hijo. Sé Hacen 
toda clase de embalajes.
Precios sumamente económicos.
J L i q u i d a e f ó n
Por traspaso y nueva industria se liquidan á 
precios de. fábrica verdad todas las existen-
06s$rtaén«s ntttoMifIcrt
DIA 24 á;láá áuévé dé íá tñáñafla 
Barómetro: Altúrá; 763,04. . :
Temperatura mínima,;9,Ó, . . .  1' :
Mem Hiáxima del dte anterior, Í6 6, 
Dirección déJ yíehíb, O; : •..' "
Esíáde" SeiteeÍQ, cúbiérto, ' 
fiem tíeí trnqújte. '
Vapor «Bofóíing*', ;de Sopteham! í
Vapor «Moüloíiyá»,‘<Je Némourst |
"  la*, de Tárrséona. f
midŜ e Mótjfil!....  I
Vapor «Carl»;;pate:Séteí)al. t
4déin /LMita4i'a»í;5áríi Cádiz,
Ideíti «Mbuteuya», páî a Máréella.
QoletesVí^en del Mar»; páfá Torrevieja.|'
Ayer.se verificó teviáita .dé cárceles de lok pre­
sos afecto^ á  la ju£Ísáicclón.dé Marina. . [
Hieiefón la yisita él segundo comandante don 
José Mpñtero y'el aSés^r ̂ «ñ José Alvarez Net.
Áyér fueron reconocidas iab calderas y Máqui­
nas,del Ciudad de Mahón y del vapor pesqitójro de 
la Compañía d« la Estre la, 0/g^a, hallándolas en 
buenas coniieibnes. '
Se ha presentado en esta Comandancia 
réz dé navio don Manuel de la Cámara y I 
nanciando á la licehcia que disfrutaba.
Son tan ejicaces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivió y 
evitaii ál enfermo los trastornos á qué. dá lugar 
Uña tos pérfiñáz y violente, péfmitíéndo.lé descán- 
sár durante lá noche. Continuando -su uso éé lo­
gra una curación radical.
Precio-UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelp, Málaga, 
calle Martínez n.®:24 y principales farrnacias.
M Pie Deiitsclii (¡oionie
Cafóle la Mariña.,, Cortina del Muejle (Eske) 
Voñ heuté Abend ab ohne Unterbre chüng Ans- 
tieh Déutschen Fassbiéres (Pilséner Sty) direct 
importirt yon der Kaiserbrauerei in Bromen 
KleinerBóck . . í . . . . Pesetas 0.20
Grosser » .  .......................  » 0.35
Pro Lítor ue ber die Gasse . . 1 » 1.10
belegte Butterbrode mit .Leberwurst á 0.30. Es 
adét alie Herfen der Deutschen Colonie fréün- 
dlichsteéln "
Der Wirt.
Café de Ua Marina
Acera de la Marináv37 y Avenida E. Crooke 1 
Unico depósito en Málaga dp la rénombfada Cer­
veza. Alemana Kaiserbrauerei de Bremen, en ba­
rriles.
Se expende al grifo sin interrupción á pesetas 
0.20 el bock pequeño, áO.35 id. el bock grande 
y á 1.10 id. el litro.
Sanwichs con salchichón alemán, á 0.3Ó pese­
tas.
depósito de HUos de blego Martín Marios, Granada número 61,.r̂ Ce- 
C #  1q  I E  T O O  mentó HERCULES (el mejor conocido) b o S  ANCORAS Y MANOmuy
«oonómico8;>“- ^  garantizan-las calidades; - ..
p z ó *a  s ib o n o is  
Fórmulas éspebinié® para t@da elase de snltiTO
Bireéciónt Granada« Albóndiga nóm s.
G R A N  $ A § T J ^ E B U
J iP la a s a  d e  l a  C o n s t l t u e i o i l  f  ÍM *-
Esta casa vende trajés á médida, tela, forros y todo comprendido, desde 35 pesetas el trage com­
pleto, hasta de 150 pesetas; todos confeccionados.cpn absoluta-perfección.
Esta casa confecciona irreprochablemente todas tes prendas concernientes al ramo de sastrería, 
como logas,, mucétas, uniformes civiles y militares, trages talares, capas, gabanes, ' í ; ’
Esta casa páfk entregar bus obras, precisa que estén confeccionadas á toda.satisfUGción y gusto 
del cliente.
Esta casa suplica al público se tome la molestia de visitarla en la seguridad de quedar compla­
cido.
Selecto surtido en todos los artículos concerniéntes.al ramo.
P recio s fijos m areados — — — A ltas noyedaiíéíS — P reclés  Ijili'flitislinós
P l a z a  d e  l a  C o n s t i t u L e l ó n  6  a l  p p i n e i p a l
B ^ l e g a c i ó B  d e  H l i e i é ü f i
--.Fqí jiteérsna
Máfiana se abonarán ¿orfa Tesorería de Ha­
cienda te retenciones hechas en los haberes del 
mes actual á los índlvfdüos dé CJases pasivas,
A^r constituyó en la Tesorería de Hacienda 
Richard Maisomeuve, un depósito áí 
3C9,70 pesetas ,para los gastos de demarcación de 
64 pertenencia de mineral de hierro de la miña 
titulada «San Damaso», en término de Míjas.
El Ingeniero Jefe dé montes comunica
MÁQUINAS bE ESCRIBIR
Por, estropeadas que estén y cón faltas de pie­
zas se componen, dejándolas como nuevas.
Se compran usadas é inútiles.
SANTOS, a
:Tr á s p a M """^
En la mejor calle de Comercio y por traslado se 
traspasa buen"'Idcak Córí Vivienda, dos puertas, 
gran escaparate é instalación completamente ñue-
» i ‘ .......  > , ü «  «OIW
Administración-informarán.
cías qel, muy acréditadó estahlécimiehto tíelr» r  ̂ ontes co unica al señor
armertá 'y Cuqhiileria La to lB dha,
nlá3B - ’ ■ i lúateada la subasta de aprovechamiento de be-
íRin in. áRis'r'i’aT’iá «í T i I hpte dcl monte denominado «Caucha», de lospro-R London, p!aza|plos de Benalauria, á favor de D. Prudencio Mar-
de la GonsUíucjóu 6 al 14 principal, se ríicssi-ltín Guerrero, 
tan buenas oficialas. i
S e  r e g a l a n  I  El Ministerio de la Guerra ha concedido ios redurante todo él año psrticfplciones dé la Lo-i*^‘̂ °*®̂ 2 t̂ente8;
teda Nacional á los clientes de Posta Céti I ó,Iberto, coronel de infantería,
Santiago, 6, |55S 50 pesetas,
0 Í;fa;|ro|iil'' iofeiasS s t á f a . -  Ater^G’f' la raanáaa fueron deté- 
íiidos Salvador Vaidérfárna Losada y José 
Burgos Albarraci^ qpe. después dé répáríir 
por duplicado él dScite© déL.sortéb^^ 
mero 11,232, tnéMhsé añora á ííábbftaf | los 
interesadas las caiítidades que lés cóm ^bn- 
deit por líáber ssíidó premiado eí ifusedicho 
billete. . ■, dif
Bey©|iicÁógi^lc4D¿¿]C)C^^ géniiiaidel 
lamo hadéyuéi.te;:fc y ĵmiédlepteide 
saneamiento y urbanización .dél.Wta 5ét í  
Guadalmedma, preslnteaó pór 
rm scosa,i fín de quo el .Ayuntaitesntó amplíe 
el informe y te léraita 4„ te , Cépnéahcíá de 
Marfíia y Junta de Obras áél Piteiítal 
A utorización.—P#í e! Gobierno civil fué 
autorizado ayer don Enrique Magno, {tara 
abrir el dia 1.® de Enero próximo; una casa de 
préstamos titulada Él Monte, en la calle del 
Cañón, núni. 2.
Parí® .—La guardia civil de Cártanj.a envió, 
ayer al Gobernad®! el parte del suicidio de Jo­
sé carvajal Gómez, cuyo suceso publicamos 
en e! número anteripr.
E scop eta.—Ha sido dénuiislado ál Juez 
municipal del distríio de la Merced; Francisco 
de la Torre Tovar, por ocupación de üná es 
copeta, careciendo dé la oportuna licéricia.
S e sés  tou aítás por el tro á .—EÍ Gober­
nador civitreclbió ayer él telégráma siguiéñíé. 
expedido en GaUcin: .  ̂ '
«Sobréstáiite Divíáíón á Gdbérnádor Má­
laga:, ■ ‘  ̂ ■
En ei kilómetro n.° 111 de éste Íínéá ePirén 
n. 20 ha arrollado dos terneras.
Por correo daré détaI!ésV--TMqríÍflê ^̂ ^̂ ^̂ ^
Proceso .—El GObiérnó civil ha tfásládádó 
al Delegado de Haciendámnár Cítesa instruida 
por el Juez Instrucioi de Eateponá al Agente 
ejecutivo dejúbrique. , . ,
Subá®ta,.-^jEj próxltúp dte 7 se éfectHá en: 
el Juzgado instrucíbr de la Merced la aúbáste 
de 396 cabezas deganadptenary cabiip ! 
T i-asúdo.—La superioridad ha dispueaíb
el traslado á Meliltedelipréso ett las CáfceLde: 
Málaga,. Juan Vera. Gómez* reclamada por la 
autoridad mUitar de aquella plaza, : lo ; 
Roclsm ado.—Ha sido detenido Mahuél r
O bré*oBU eloaáaiiB ,^yerdÍ¿Í!eaiehtah
_ Vinos legítimos ds Jerez, San Lues^ Acre-|b!m^S^^7(S sargento de cara-
f a a m b r
....... S® . I pominio García Alvarez, carabinero, [2I,50.pe-
, ,tiíteiéspaclósai páfáéuátról® - ^
óciní^ camá|e.sJ jgúaytómero de cab^ljetíasl  ̂ -
plio pajar. d . j - a '
Por tewDIreccíón general de la Deuda y Clases 
pasivas secpncedem tes 8%uién*es penslohe ’̂  ̂
Dóffa Feilpá Ana Briñón pranás, •» 
dal de quinta'dt:sé que fué de Hacié'ñdájwvl t̂J
S ta  t e l a  correa-i litó , del
'ñeeomisado la guard¡a|fuai;d.te«lvjl:Eránéi8qe Chamorro Oomiaguez, 137 
-ciidlileiCttaSeteila Real una ̂ escopeta á Pedro pesetás. t
Castaño García. - Pitery daña Éñeárnaejón PÁlfíUo Gasas,
El vapor cofféo fraftcés 
M ó u lp tíf^ A ' - '
FMBRICÍN7ES M  ALCOHOL m iC Q
Marca Gloria dstráñsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración,
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3‘50 
y 4 pesetas arroba jde 16 2|3 litros.
Sécés dé 16 grados 1906 i  4 pesetas, de 1904 
á 4,50, de Í9D3 á 5, dé 1902, á 5 50. Moníilte 
í 6, Madera á 8.
Jéréz dé 10 á 3?0. Solerá archisuperlor á 25 
pesetas. Dulce y Pero Klmén á 6.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
 ̂ Moscatel, L :̂rtm8, Mélica color y Rome des­
de 8 ptes. en adelantei
Tierno desde }Ó á Í4 pesetas, arrope dé vino á 
10 pesetas, vinágre puro de vino á 3 pesetas.
Todos los vinos jpor bocoyes úri real menos y en 
partidas importantes precios especiales.
XfcisMéró gé vendé un automóvil de 20 ca­
ballos, casi nuevo.
' F s é M t ó M ó ,  A la is g e H a  S I
A N T O N I O  P A B O N . - X C A I .
Esta casa tiene instalado em sus talleres- cuanta maquinaba tnóüerna hay para 
la fabricación de objetos dê plátería, trabajando más de,60 obreros;, estofé permite 
ofrecer al público todos los objetos déplat'ería con notable redíic.ción de precios ; 
comparados con los de otras casas similareŝ  del extranjero. ’
CádénáÉí oi*o 10 M is te s  A ptas:. 3^ 75 e l gxpaiáÓ* 
P u ls e ra s  y  e a d e n a s  toro 18 k U a te s , p a ra  soño>« 
ra sv  A p ta s  4  é l gramo*-.
Todos los artículos .en pro ISkilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Foníento. - , .
CnMert.D Ktspafiol con 4  onasas de peso hecho á naariiJo plata de
Ley con trastad a á  3.75  ptas. ohasaáin cob rar héchnra.
F á b r i c a  O l l G r i a s ,  2 3
" ' " l u e u p s á l  V
^ N , N , % S ^ S ^ S » S , í
GRANDES ALMACENES de Roma diciendo que el Gobierno de Moitte- 
negíO ha escrito á todas las potenctes para
Café y Restaurant
LajQ oba—(?osó M árquez Cáliz: 
PLAZA" DE - LA CONSTITUCIÓN --MALAGA 
Cubierto, de dos pesetas, hasta tes cinco de la 
carde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á ja nTOoIitana. Variación 
en el plato del día. Priniítlva Solera deMontilla 
SERVICIO A DOMÍCÍLIO .
Entrada por la calle de San Telmo, (Patío de te 
Parra.)
 ̂ y á ^ ó F é »  © © F F ó ó »
delpíiertO'áé
 ̂ tivAM rn-.
lopSanz^
ElBátrieatos ingrgsó en ia cárcel,¿onvicto y
cdWf̂ d̂éaii deum̂  ̂ . I
^  l^ójíí^idai^—La guardia civil' del 
Churriana ha interveñido un arma blanca á l 
daáa un®, de los indivldttí>s Andrés Vázquez!
Rodiiguez, José Dominguez Morales y Pedrol __________ -  ~
Alcázar Carapeto, pasando el oportuno ^  eUdia 5 de Enero,para
al Juzgado resbéetivo. l^^Wteí.Nemours-,Qrán, Marsfelte ŷ ĉ ^
¿ R f 5 lW « Í !> .- * P a i» n « W « t a B ld o ^ ^
José Amtan® Narbpna, reciamado porelPre-í ■ -  ..
sidente de la Audiencia y Juez instructor dell El vapor trafiatlántico francés 
dte^itO ;^te Mefpeó,.eirl6 de^Marzo.y 2  ̂ del v  ̂ .
Jumo Ultimos, respectiyamerd . . C saldrá dg; gste puerto . él J 2 dé, Enero, para Río
H u rto .-E l vecino de V'llanueva m R o s a - * ^   ̂ ^
fio*i Juan Corpas Repisó, ha sido encarcelado I ei *
en^quelte villa poíhurt^ I • í
Ramos íRamos, sin la correspondiente autori-rí°‘^^«f ,̂-PPP trasbordo en Rte de Janeiro; para 
zaqlóri de éste. ; Ha Asuncióu^y. îite,Coné^^^
El detenido ingresó en iq cárcel, á d isp osi-lr^ rfSSiS?^ * puertoi dé
Grandes almaeenes
SECCIÓN ESPECIAL' DE ESTA CASA 
Estense y variado surtido en artículos de lana 
para trajes de Señoras y Cabálléros.
Grandes novedades dé ^ d ó n  para ía próxima 
temporada.,
déüérbs de, punto inglés éh toda û escala para 
Señoras y Cabalierós. .
Mantas tena, mantones y toquillas dé óuñto, 
todo á precios muy reducidos.
■ ■' ■ ' : SÁStRER'A ' "
Se confécciénan Irafés de todas clases.
F. Maso Túrruéíía
ESTACIÓN DE INVIERNO
Completo surtido en lanería de seño­
ras, verdaderas fantasías del país y ex* 
tranjeras.
Abrigos de señoras confeccionados, 
altas novedades y últimos modelos de 
ía ris  y Viena.
Boas de plumas y piel en todos tama­
ños, de gusto variado y procedentes de 
las mejores casas extranjeras.
Extenso y variado surtido en artículos 
para caballeros, tanto para trajes como 
para abrigos.
. Magnífico surtido en alfombras de ter­
ciopelo, ínofiuet^ y cordelillo.
Tapetes de todas clases y tamaños en 
moqueta y terciopelo.
Ariículo de punto en general para se­
ras y (íaballeros.
(Constantemente se reciben nuevos mo­
delos en corsés, marca francesa exclusi­
va dé esta casa.
SE D ESEA
adquirir úna caja' de caudales en buen uso, re 
fractafia al fuego. Inútil ofrecer sin este requi. 
sito.'"'- ' • i
Proposiciones á X. Z. Lista Correos.
no desisfá de la ánex/éu de Bosnia y H é r ^ P l 
■ j i e B L u y s í
Segúíi jeíegráfíá el mliiistfo de Marina, loé 
barcos de guerra néérlándesés qué sé haitea 
frenté á las-éosías venezóíanas han reélbidolá 
orden de que cesen eq site demosíraeiones;.: 
I>e BFüselasí . -  '̂ í:- 
A pesar de no adherirse el fninistró de ia 
Guerra, e¡ Senado tomó ésta tarde eh conside­
ración la prepuesta relativa a! sefvíciO perso* 
nal obiigaíorio, en caso de guerra.
© W a s i u i n g t o s i  
Gómez, vicepresidente de los Estados Üní- 
d03 de Venezuela, ha informado oficialmente 
al departainenío de Estado de su, deseo, de 
arreglar amistosamente las diyergeiicias que 
exisíén opú los Estados Unidos de lâ Amédcá 
dél Norte, cúya nación encárgurá á Buchahán 
de irá Venezuela párá etbpftár Jas negocia­
ciones en láí sentido; ^  i ' : -
JDé Mío Jaii©ipó
Ei Qobi^no federai endosará el empréstito 
municipal de dps millones de libras es^lioas 
que, debe emitirse'en Loques y París.- V v 
piché empréstltó ?e nálfa garáníizadb pQr 
los productos de la cenífíbüción Indusírlál y 
comercial. * * . v.
De LondresEL COPO
Niieva freiduría dfe pescadotnia el la Me te iSai Ipsiín liaero 1
Se expende desde 25 céntimos en adelante toda 
clase de pescado, garantizando lá calidad y fres­
cura cel mismo.
: Pescado caliente desde las cnatro de la tarde en 
ádelanté.
Médico-Cirujano
Especialista enjiníerm.edadé? de .la iñatr iz,. par- 
tósys’écrerasv—CbnsultááétSáS.  ̂ -
‘Médico-Director de los Baños de LA ESTRE- !, V Aor»! r\ . . •l l a y a p o l o .
.Gión dél Jpe  ̂ instructor del partido! "  Améntlna, $úciy Pun-
repenbnpmeníé pl vecino Juan Rediosa Páez I Pam
P u e s H  el suceáo en cóobciteiente ------------  • . .  ̂ .
gáód, pfersî onósó ŝte en3e\lugar fiel suceso,"^
in îiyendlQ iás diljgencteS: del caso.
1! — En Viífanüevá; del Rósario >
han sido presós el Secretarlo dél Ay untamien- ‘
fi, PISO PRINCIPAL,—̂"T-r ̂ iiiBíniA*ir'iiririí1̂--v¿-.~~.
CenftteTfa y PasteieTla
Acera de Id Marina número. 21 
Especialidad en 'mahtécádbsy toscos, -pólvóro-? 
nes, tortas de manteca y de úceité.' Exqtiisito pol* 
vo de batata,Turrones y ífutas áfiñlbafadas. ' '
iolo de la farde
JEtetei^rslAa
The publica un cáblégram̂ ^̂ ^
Washington partitípandé fiue.eí viáje e^ejea- 
liza alrededor de! muqdó |á escUáqm Mrteá- 
méricaná; costará 25() tóiilúriés dé frá ■ ^  ^
The Financial News a,coge te tedíete # 
losalemánes portadoiéáfié título  ̂ y 
perjudicados porte poiiticá.dé Castró, p^ecé 
que abrígáp ei propósllo de demáííáárá' é^é 
ante los tribunales áleníánes. ■ ' ■
De Lisboa
■' nki»''Wcohóniicqi - y*; fie ' ífáA# .'liljo'
E S F S G IA G ID A D  a  j Lá  m e d i d a
fi©l fefî 'íííj 2̂ -; " ^
'(esquina á calle Duqué de la Victoria.)
I' Piñíuíás preparadas, brochas, pinceles,' 'barni­
ces y secantes. ■
„ Específicos extranjeros ;y nacionales, 
minerales ■ Aguas
l:\  : fVéciíbs:
.MARTÍNEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
i MÁLAGA:
- ' 24 Diciembre 1908.
S a n  I f é t o F i i b u F g © ;  ’
Mañana se pubiieará un? circular del mínfs- 
terte de Negocios Éxtra|l'íefos, dirigida á ios 
represententef de Ruste cerca de las demád 
.naciones,; exponiendo el paFecer dei, Gobiernól 
móicóVJtá en el asuntó de !a confefencía ñal- 
kánteá.
Rusia obrará de aCucfdo con ía idea que ha- 
expresado Austria, según ia cual, los debates 
en que haya de intervenir serán precedidos de 
las oportunas'negociaciones entre ios gobier­
nos dé ambas potencias.
O m M o f l A
El Gcíbieriió ha entregado á los representan­
tes de las potencias una nota pidiéndoles c|ue 
practiquen gestiones á fin de póné término :á 
te-situación actual, grandemente pertuibadora. 
|teitarta-paz,> púé6 con te de cosas na-̂
die puede Considerar lesponsable á Bulgáriaj 
1a cual ha seguido siempre una política pacífica 
■en sus¿íetecícnes con Turquía.' '
_  'p e .JÉ ^ aríjsf
El periódico Le Temps publica un despacho ihariosi
Procuró&do mlnistioidp^
En el caso de que Acevedo, regenerado  ̂
rehúse formar minteterio, és‘ probable' SS 
dé ésteénpárgó á WenceslaG Liraá, tarafei  ̂
regeherádor y antiguo ministro ¿e Nee(¿ÍM 
COii Amara!.'■' ,'■'
Contrariamente sería llamado dé nuevóWr 
ra, estableciendo otras bases.
Patfecódifícil que las tfés fracciones dî  p te: /  
íido regeneraaoT'srpongah fie ficuerdb ? 
favorecer un ministerio en el partementOilí
■  ̂G iro  ̂ fbrjm ádq^,; 
Habiendo réhúsádó Acévedó el énca?jtó^uÍ 
icrmaf Gobierno, él rey hizo ílániár á Télfif»
I que Cófiio se recordará fué mitíistío fié ÍáGú% 
rra en el anitíior Gabinete. " "'íí'• ..... . ̂ .. ■ ' ,. ■....... ,, » 4-' ■■"
:Su8póis6lptev- 
N« sé ha celebrado la feCfpción de éóstiiil? 
bre con motivó fié Navidad. ^   ̂ ^
í V : JNegocíacUmos^ V ^
El viconde de Meírelles ha recibido el en­
cargo de negociaf i tráíafios de coffieccíó con 
los países balkánicosL ' :
' T-ratafioi
Se fian Ruspeodido las gestiones giffij para 
concertar tratados de con^ercio con Fíamela A 
Ingiaíerra tenia entabladas WcnGesIaQ; L|iña, 
ministro de Negocios Éxtíangeros tíél dímiti' 
dotJáblileté Amárált
, Im prosiin '
Lá úíilma impresión es que sp«reóóiip^ii'á 
ei QabAc?te Amaral, sin que éste fqrm|,'pâ  
d'éitets'úiój' cerní? tátepócó Caji?4|Q&^>fímSl*
Lo.presidirá uno délos midiátroiT
l ? S W s r W T o i i B 8
Be Frovineias
^4 Diciembre 1908.  
De P a lm a
En el Círculo militar célebróse anoche una 
velada lucidísima,,para/ibsequíar á los mari­
nos de la corbeta Naatilus.
Asistieron el capitán general, Ioj» Goberna­
dores civil y militar, ... r 's  - .
gua!n.C)6ll y dljll^a^as familias, , 5™"A“ ÍV'sltô y condiciones era,
m e  Vito3»li&
El gobernador ha multado con cincuenta pe­
setas á la^orquesía de| teatro, por ejecuter 
anoche lá márselleja. provocando fuerte es- 
■ cándalo,
También impuso multas de veinte y cinco 
pesetas á caca uno del grupo que proteító tíé 
la interpretación de! himno francés, dicléndO" 
se qne éstos eran oficiales del ejército.
Se han adoptado precauclones gubernativas; 
para evitar que se íepitan éstos sucesos es­
candalosos. '
0 e  ,áliosinte
, tavirgen creía haberse reservado once pe 
Setas de participación ch^l húm.-13 882, agra 
ciado en el sorteo de Navidad, viendo con 
asombro, al repasar, el talonario, qué ño sólo 
quedó sin parte grgíma, slno que disteibuyé 
seis reales más. |
Para evitar suspicacias y recelos, Lavlrgen] 
depositó el déidmo prendado en, la sucurgall 
del Banco de España, á hombre dél banquero
y que cuenta con^el may¿7núme¡í¡"v prueba de ello es la predilección del público
.. No se necesita p
fes, no en dépósitó sino p i í  S t a  uUramdrínós, cónfitefías y ea-
S ü | Í Í | f t í S A L
La P alm a, iarp és de ía ríp  7 |  |La
E S
CoBstaneia, Granada
5 . 0 0 0 R E L 0 J E S U¿t2?i&m9i îiio  ̂ á e  Lino del Cam po eíi ÍÍQtiidiaélóiionviene hacer presente que el surtldq más extenso en arífctílos propios de estos días se encuentra en estos establecimientosP P IE G IO S  F I J O S  F G O N Ó M IG O S.--B k R 'V :iG m  A  Í )0 M ÍG IL 1 0
P©1?pealragan a l  
s i g u i e n t e »  8
a”c l o  Vacero y nikel modelos nuevos ,
- » plata máquina fina .  *
y  l ^ é i a l l  á  l o s  j i r á c i e a
ia^omedia el vaudevlile francés «Él éran ta 
caño,» traducid© por Abatí y Paso, *











* acero y nikel » » » *
& O ÍA *'* t®*®® P*™ “ M e ío s  y niños’
í® Su k afo s relojes de dos 4«, M •̂ «PM4UCiU L ***ww VIV jsq 1W1Ü4don Juan GuaTdí&ia y ̂ el comerciante^^eñorj^^®® pesetas cuyas existencias se han terminado 
Garrigós, que lleva diez pesetas de f)sHlclpa- O a11«  «  - i  .  -
ción.
Los favorecidos aconseiaron á Lavírgen quel
Callo G ranad a. 9  al la ,  v  Y svaXm
marche á Aif.ts, qonde vlyen irnportanSs par- ̂
tiCÍpss, para darJftSiCUeiita de iQ'óeurridOj 
Se ha iniciado la idea de que los aíiirtüna-1 
dos abenen> fenteeíodosj seismH reales, ^ata I 
fégalárselos Jr qUé ádémás sedé cierU suma J 
pira ei barrio de Benalúa. |
Estas noticias han producido gran imorc-! 
sión aun reconociendo que se trata de un error 
lamentable dé Lavirgen. ^
£ l ó » d T Í Í l a
 ̂ , íuo 4 por iOO iníerfof.
5 ^ f  !00 amortizáble...,.........
Amortizábíe a! 4 por ífiO..... .
Cédulas^Hipótecafíás 4 p g ......
Acciones Banco de España.....
'  » Hipotecario^.....
Hispaao-Arneficanó......
Espafiol de Crédito;..,... 
de)á C.* A. Tabacos.......
Azucarera acciones {teefsren
Azueafera » ordiimrias...,.. .. 
Aziicarerd obllgácioñss.
, ' Cambios
Farísá la vípsía,......................... .
Londres l  ia vlsta.r...
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como exactos los publicados
24 Diciembre 1908. 
Do Pasáis
5 y ia Cámara de diputados se en-
5 ae acuerdo féspecto aí píesüpuesíd
„ . 1900, menos en lo oue se refiere si ¡rravajt
Cuando entró en capilla el Cq/o de 5ar7¿n, man sobre el ajenio.  ̂
se puso enferma su madre, habiendo fallecido  ̂ Las Cámaras volverán á reunirse esta larde»
Las vocales de! Consejo de Güerra 4ue juz- 5 pi « .
góá los asesinos de los civiles de j « e z , m a r - ! Z t p j ^ n i  trabóla en perfeccionar 
ekaráná Cádiz, al objeto de cumplir la pena ®»np5eandojían actividad.
•---------  -  J “i"'» , Se propone emplear el aluminio pata la ar-
■ mazón y aletas de propulsión, 
f ' E! gobierno alemán le ha encargado eons- 
trúya cuatro aeroplanos que servirán Coiíio vi­
gías, en combinación con ia escuadra.
I Estas máquinas voladoras cbstarán- marcos 
1 250,000 cada una,̂ ^
D é S a g u i i t o
de arresto, en el Castillo de Santa Catalina.
De Madrid
24 Diciembre 1908, 
L »  « G a e e ta »
El diario oficial de hoy pubiiéa, entre otras,  ̂
las siguientes dtepogieiónásf f
Adjudicando á la casa Baibler Bernard Tu- 
renne, de París, el suministro de un aparato 
torreón-finterhaj y atcésorios] déstinados á la 
luz del puerto de^óí3^:en la bahía de Cádiz;
Convocando á bposíciones para proveer 
!á§ cátedras de Geografía descriptiva de Eu­
ropa y España é Historíá dé España y Uni­
versa!, vacantes en los institutos de Huesca, 
Soria y Zamora.
Anunciando qué !a Academia Espaflola ad­
judicará en 1909 un premio de L8C0 pesetas á
Se ha celebrado 'íelemíie jyrocesión cívica 
para coamemorar el fusilamiento de 24 libera- 
le«, hecho ocurrido el 24 dé Diciembre de
1873.
Asistieron todas laŝ éorporáclones oficíales I é interior.
bien estimaba 
pof ít^pfeasft,
df %®efoa confirmó el indulto 
íedactor de Loa Novedade,s. 
cefirí Ĉ hndo Perrándlz nada dijo,
ios Votos particularés 
® mfpjrae de Ja Junta consultiva de la ÁrUíada 
acercare la cMrucéión d e ^ é S ^  es 
^  comience el estudio 
‘ - tí ^®PüíW0flto8, Ó á k) incnos
ffw íf  ̂ compañeros la
^ s f l p  fértíiinó á las ocho y óulnce. 
hfo« !  ?  Wiíestaron al salir que bz- 
de ^  feríocárril
S L ,  ̂Valencia, acordándose que Sán- 
chez^uefra examine el proyecto especial.
Este, después que io apruebe el Gon^ín 
se^ sometido á las Cortes. Lonsejo,
f«&de“e f l S e “ ‘’®’
^sñaghaÉi^m iey^go^ ;
C on sejo  ©n paíaclo  
Maura en su dlspüfso ante el Consein rfí»
0C“P<5 de
TELifHUMAS BS ULTÉa HORA
C{/.̂ clüsés
E X - T
A en replzas para balcones, lozas para solería de todas medidas de mármol
qei\^acael y de Goin. Escalones de mármol de Mac«el de 4 centímetros de espesor con tavl- 
Gas.apta^.,&el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á ptas. 35.
T«B,Lí Bqs í m  M ü E B ilS  ESCUlTUftS S I U  UJíPLEOS
Lápidas dé mármol blanco desdé 5 ptás.~rdém cuadradas con letras de relieve con repisa 
yaIcayatas.doradas a ptas,,12. ' , .
^Esta casáno^costeacorredores ni sé ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo
fápidaSon catáíogos^ barato que los que solicitan el trabajo de
V i s i t a p  e s t e  e s t a M e é i m l é n t é  
Taller Santa María 17 y Depósito Correo
« • - - M A J L A G A - »  -
Viejo 6
25 Dicierabíé 1908. 
Mitin
Mañanar ó jasado celebrarán un miiín los 
radicales tíe JBárcelona con objeto de pedir 
qué sea destituido el gobernador civil de aqué- na prqyinciá señor p ŝprip^Q 
Dhrárité la éélébrációh déi mÛ^̂  rééóge- 
rán las firtUas de los concuf tentes en un docu­
mente quq se trata de enviar á las Cortes, 
Candidato
ubllcanos de Ssbadell presentarán 





y particulares con estandartes y músicas.
Se pronunciaran elocuentes discursos, dán­
dose vivas á ¡a libertad.
. D®„ C ettig en
El gobierno Montenegrlno fia decidido 
aplicar la tarifa máxima á todas las existen-
la mejor obra dramática compuesta durante y ds Jos paisps que no tengan
convenios comerciales con aquel principado.
De Provineias
24 Diciembre 1908, 
D e  jL u g o
lin décimo de! tercer premio lo possee el 
propietario de esta, Jaime Mérida, á quien le
Í9ÜS, en lengua casteUana, por literatos espa 
ñoles. i
Concurso para ia adjudicación de premios 
y socorros procedentes de ta fundación piado­
sa de San Gaspar,^correspondientes á 1909, y 
destinados á recompensar actos de vkíüd que 
tengan por báse el amor fíjiál, abnegación,
honradez, probidad acreditadaj valorí efe. que . . , --------
hayan producido beneficios á la humanidad, corresponden 40.000 duros.
E® ti*© E io Dícese que el bUieíe premiado con 500.000
En e! teatro Apolo entrenóse anoche la zar- P®®®*®®"®“® ®' ^ ^ “éro Romero.
Züela en 5 actos Los 77J/Í /naravíV/as, letra dé I j p  R ^ rr P in D Í^
los Quintero y música del maestro Chapf. f  u a i u u i u i i c i
La obra fué muy aplaudida. | Averiguación
P r e s u p u e s t o s  f Se ha averiguado que uno de los décimos
, En el ministeiio de Hncienda se realizan los S i S  a K r U V f i L T ^ ^ ^
nuevo pfSsupuesto en primero dé Enero pró- - tena &frtr4finairína era nv̂ ê nt-árniH ¿ cuss 
ximo.
Regi»6so de JLeri^pux
Dice un periódico que Lerroux embarcará 
para España en Buepps Aíres -hácia loa úlfir' 
mos dias de Diciembre, y desembarcará en 
Gibraltar, aguardando en esta plaza su pro­
clamación, para venir á Maúiid.
C lP G u lA r
El arzobispo dé Burgos ha dirigido al clero 
de su dióceses upa^rculár recomendando el 
mayor celo en piédicar á los fieles la limpieza 
y castidad de las costumbres y ia urgencia dé, 
no leer periódicos anticlericales. i
Obispado
Casi todos tos periódicos Insisten en Jndicar 
al obispo de Jaéh para ocupar la vacante ̂ de 
Barcelona. ^
Los afortunados se ¡presénlarbh á sus com 
pafieroa para ccmparlir la faena de! día, pero 
aquéllps se negaron á trábajar con capitaíis.-
*“ ■ D é M l b a ó
El dieatio Coeñsrífo, que salió para Lima él 
tres del actual acompañado de su cuadrilla, 
embarcande en Barcelona, adquirió ^ntes de 
mafchfjr dos décimos premiados con veinte 
mil duros cada uno.
Uno de ios décimos lo lievaba Cocherito y 
éi otró lo repartió entre la cuadrilla. >
Dé V alen cia
Se ha celebradlo el escrutinio de las eleccio­
nes últimas, proclamándose diputados á los 
señores Azzati y Cervera. ' - : 
JHan.¿regresado de Madrid ios comisionados 
que fueron á gestionar la/constniccíón dél fe-í 
irqcájrnl directo érjtre Ailicante y la capital de
d e ^ í f  creejque será nombi^db el déla Seo ^
Acerca del de Jaén dice un diario.que es vai-j 
lenciano y Ja similitud del lenjuaje materno] 
con el de sus futurô , diocesanos, habrá inflai- s 
do para !a designación.
 ̂ También el obispo de Urge!, aparte dé síiŝ  
reconocidas ¡dotes, fíéhe uña dé las cari eras 
más brillantes del episcopado. .
Pero este, nombramiento ha. debido quedar 
para más adelánte; ahora procédía dar á Casa
24 Diciembre 1908.
A Mui*elá
El 26 marcharán á Murcia, Romanones y 
otros políticos para asistir ai mitin bloquista. 
C ^ p m a
La firmade Guerra de hoy contiene las si-
n l 8 t e o n d '4 ” '®‘®
rao1m“J e X a l ;u b r & a % "  '” ‘’“''®"®'® ®'
Besada no firmó.
_ 0 o l c n i s a e i 6 i i
®̂ ^ l̂3do se réü ia Jun­
tada co!pni2ációh del Africa áccideníal, oyen­
do los informes de Concas, Castro. Bonélliv
S t e T d e c i S i S *
B n ib a ja d o i*
rfí?!! negará de un
de fî n de% esf sus credenflales antes
Visit®
Tórrécl'la, qué
: Á a a m b le a ^
sesión de la asam­
blea de doctores, pregidjéhdbía Palomo.
11.5 mysfou adhesiones de Barceiona y Se­villa.
Discutióse a’mpíiaménte ei tema 5.^ relaüvo
£ 1  Arbol d© NoSi
^  I# Jí f̂ifiáciones de^ü^ donde
Entre las ramas se han coíocado 305 lámoa- 
ras de luz elécífica. ^
de las lamas 'CÚmerqspádygueíes,
5  3  mihisterió dé
la Querrá, saludando á Primo. ' ®
^ig3ein'ópdné pérmanecér en Madrid járgo
Se ha estréche,¡ coh éxijto, en el teatro de
<íi
Sociedad A nónima de Crédito y Seguí o
DOMICILIADA-EN SeViLLA, ÓRAVINA  ̂
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije. la nueva Leyide Seguros d e ili de' 
Mayol908,para garantía de sus aserrad os  
Seguros de garantía • sobre la tenía de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza álos propie­
tarios la renta liquida en ios seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos 
por 5 años y por un año en los contratos 
hechos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vamos, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como si existiesen los ve­
cinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á ios propietarios ia insol­
vencia de ios inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmente á los propie­
tarios en está Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con los inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
ReprOséñtaote general en Máííiga, cañe 
Sáhtiágb núra. 6 bajol
Sociedad Anónima de Crédik. y
C a p ita l : 1 000.000 d e  p é s e ta s .-C a p ita l  d a q e to b o lsa d c : 225 000 p ta s .  
L^altnente constituida por escritura públlcá ante el Notario del ilustre Colegio de Sevilla 
üon Félix Sánchez Blanco y Sánchez, inscrita en el jíeglsíro Mercantil de Sevilla y el Archivo 
de Sociedades Anónimas de ia Qámara Oficial, ?de CÍomercio de Madrid.
Q u i n t a  d©  l 9 Ó 9
Próxima la fecha del sorteo, récomendamos á.los’padfes de faniíJía inieressdos en dicha 
quinta, iats opei^ciones que efectúa esta SocI :dad antes del sorteo
sin m ás g a s ta s  n i d esem b olso s
íinra derecho á lá redención ^ ‘ servicio militar durante Ies
doce años de responsabilidad, o á la entrega de 1.500 pesetas importé de la misma.
O P E B ^ G IO N E S  F N  2, 5  Y  4  P L A Z O S  
P r̂a datq? y suscribirse dirí|ans2 af representante en Málaga, Calle Santiago 6, bajo 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito que exije la nueva Ley de Seguros 
, li , 4̂ de Mayó 1908, para ^garantía de sus aseguradosSE VENDE
j^iel blanca superior á 3 reales libra. En la Cer­
vecería Pasaje de Héredia, esqúina á Santa Lucía.
R ila s  É  la
’ Día 24 DÉ Diciembre
París á la vista . . . . . de II .20 á 11.35
Londres á la vista. . . . dé 27.93 á 27 97
Hamburgo á la vista . . . dé 1.3634 0 6 4
O B O
Hay que aprovechar los pocos días qüe’ qúedan 
del presente mes para poder comprar Salchicho­
nes, Jamones y toda clase de Embutidos, por las 
tres cuartas partes de su valor.
Salchichón extra el mejor que se conoce de 7 
pesetas el kilo, hoy á pesetas 5,50.
Longaniza superior de 3 pesetas, hoy á 2,25 pe­
setas.
Idem Montanche de 4 pesetas, hoy á 3 pesetas.
Morcillas ..extremeñas de pesetas ,3,50, hoy. á 
2,50 pesetas.
Tocino fuera de puertas 14 pesetas la arroba.
Todos los díasjiay Magro fresco y despojos de 
Cerdóé á preGiós los más ecpnóniicos.
U  ViCraRlS CSRNECESiSS 34 AL 38
I A  A i . É ® R l Á
Gran Resta'uranty . tienda de vinos de Cipria­
no Martínez.
.Seryiclb ála lista; cubiertos desde pesetas T50 
eti adelante.
A l diario callos á lá Genovesa, á pesetas 0’50 
ración. . ^ ' i.
Los selectos vino» de Moriles del-cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
La Alegrla.=Y%, C a s a s  Q n e m á d a s , 1 8 .
. Freoí© d© Ixoy m  ,
(Nota del Banco Hlspano-Ainericiino).
Cotización de compra.
Onzas.; . , . , . . 1Í0 79
Alfonsinas . , . , . i l0 ‘50
ísabénnas, , » . . . IH'50
Francos , . , , , , 110‘50
L ib r a s . .........................  27‘60
Marcos . . . . . . !35'00
Liras . , . , . . . ilO'OO
Reís. . , . . .  , , 475
Doliars, . . . . . .  5‘60
Boiaa>^5,e h? verificado en,Madrid, la 
da dél comerciante exportador de esté plaza 
don José Peláez Rodrigiiez con la señórita 
Fraimlsca Jordán.
pescamos múbha féíiclda’d á ios contráyen-
bo-
tés.
De viaje.—En el correo de la mañana salió 
ayer para Sevilla don Jacinto de lá Puebla Ro- 
raerói ■ ■
—En el exprés regresó de París ei director 
dé la enípfe'sá íérfbviáViá andaltizá, don Leo- 
példo Keromnás.
.—De Madrid, el senador por Málaga don 
Guillermo Reía y el marqués dq Casa Loring.
.—En el ébfréo general vino de Coín, con sti 
familia, don Salvador Raedá. .
—En el exprés fueron á Puente, Geníl don 
Antonio Floridábráhcá y don Andrés López 
Pozuelos.
Boda.— Esta noche se efectuará en Cortes 
de la Frontera el enlace raaírimoriia! de ¡a be­
lla señorita Juana Vegas con nuestro particu­
lar amigo don José Molina Sánchez, acreditado 
industrial de esta plaza.
Desearnos mucha felicidad á los nuevoí? 
cónyuges.
jiich© tisted bodaíj.—Nada menos que á 
vcííiíidós asciendé e! rúmero de bodas cou" 
cerradas para estos días.
Se anuncia para fecha fija un ío en el 
canto de te población.
Catda.—En el estableclinlentc b-ueheo 
la calle del Cerrojo fué curado a,,c,r O 
Fernando Romero Muñoz, de una henda con- 
tuia.to la cú|íe2á, que le qceskma®on de é 
pedrada en la pJaza de Ssn Pedro 
CámararS© Comercio. Los i '^ustnak'3 
que tienen presentadas reclainaclor-a ante 
AdminlsíraciózT de Hácienda y que aún no h ■ ■ 
yan sido resueltas, pueden cbíenér sus cédute  ̂
personales, según ef padrón de! aríiéndo, d?- 
posítando su importe en lá Tesorería de esta 
Cámara, Alameda, núm, 11, ios dias 28 y 29, 
de once á cuatro de la tarde y de ocho á once 
qe Jajioch-e,y cuya suma quedará á las resul- 
Ito- dé fésblucióii de lá Adminisííación de 
Hacienda,
Málaga 24 Diciembre.—El P/esideiité 
dental, Miguel Montaner.
acete
cuatro yAtraso.—Esta madrugada á las 
media unos rateros aírácáron én la plaza de 
Riego á un individuo Hainadó Eduardo RáiiTí, 
robándcle 157 pesetas, el relej, ia cartera y 
una petaca.
Los ladrones huyeron.
Concuveo.—A las once de! dig 29 de Enero 
próximo tendrá lugar en la Comisaría de Gue­
rra de Transportes Müiíares de esta plaza (si- 
íuada^n el Palacio de la Alcazab;?), un con­
curso, al objeto de contratar, por cuatro años, 
los servicios de «Acarreos intedoícs con fae.̂ - 
áá? de carga y descarga, entrega y repceción 
en los vapores atracados á ios muelles, de Ig.s 
artículos, efectos y materiales de todas clase?» 
y de, «Barcf jas planchas á ios buques fori- 
fieádqs y no. atracados, tanto de artículos, 
efectos y mateiiales, cuanto del personal y ga-
B g g jg g  jgSüüSSiÉfJ i95FSSHÍÉB8@B! l̂*S5
ñas un sucesor catalán, conocedor, á fondo, isigitifntes disposícionés; 
de los problemas en que necesaiiamente ha de | Admitiendo Ja dimisión del general de bri- 
intervenir, libre, para notener que asesorarseígááá yára del Rey y nombrando para süstl- 
de nadie y poder ofrecer iás sohiciones opór-itulrie éé él inando dé la primera brigada dé la 
tunas. '  idivlsióh, al tíe igual cíase don Francisco OiU-
Cree La Correspondencia que e! elegida pa-| jeito.
ra obispo de Barcelona será el de Almeiia.
F irm a  de «Susticia
Se han firmado los siguientes decretos del 
ministerio de Gracia y Justicia.
Nombrando, .canónigo de-- Ja Catedral de 
Jaén á dpn Mánúej Navarro Rárairez.
Indúrtáhdo á Victpr Víllarréal Expósito, del 
resto de la pena de reclusión perpétua irapués- 
ta por la Audiencia de Pamplona.
D e M arina
Se han firmado los siguientes decretos de 
este depaitamento:
Proraulgándo lá ley de fuerzas navales para, 
el año de 1909.
Indultando al redactor del periódico Afeve- 
üadesy Ramírez Sieria.jdé ía pena qué le ira-' 
pusiera el Cónsejo dé Guerra.
Astondiendd á capitán d,¿'navio á don Joa­
quín Gómez; á capitán: de fragata á don foa- 
quln Anglada, y á teniente de navio á don Da­
niel Atáoz.
hecesáriós
Pelayo. para las calderas del acorazado
De G obernaei^n
De este ministerio se han firmado los decre­
tos siguientes:
^ Concedtendo honores de jefe de Adminis- 
tracrón á don Luis Agulrre Fernández.
ai eübdito
italiano Antonio Fernando Rjppo.
del Patronato é Ins- 
dicho Conséj^í^^"’  ̂ constituido
 ̂ La firma de Fomento contiene la aprobación 
.fefrocarrií de Tardienta á 
fvfereaíe á ia repobiadón tores- 
hÍ  (Huelva); y jubilación del in­
geniero de caminos séfiorChurruca.
Disponiendo pase á la reserva el intendente 
de lá cuarta ciiarta región, don Ad:dfo Pas­
cual y nombrando para sustituirle á don Ra- 
féal Morepo;
Idem idém el dé le sexta,don Francisco; Lio- 
rento..  ̂ . . . - „ -
Promoviendo á Intendente de división á dou 
Angel Escobar.
Góncediendo ntorced de! hábito de Caiatra- 
va ;á don'José Uíbiná Moreno. ,
Idem del de Alcántara al conde de Ardales 
deJRío. >
Idéin-Ia gran cruz del mérito militar blanca á 
los. intendentes dé división Fernando Arambu- 
fu:y EmUio Díaz y cíuces blancas pensiona­
das á distintos jefes y oficiales.
Confiriendo ef mando de las zonas de Mála­
ga, Toledo y Burgos á los coroneles Cesáreo 
Riiíz Capilla, Francisco Santigón y Tomás 
Hernández, respectivamente.
C on sejo
A las 3 y  45 se reunió en casa de Maura el
Autorizando Ja adqnlsiqianfle :lQ3 materiales Co«ae¡o de ministros, continuación del deayer.
La reunión tenía por principal objeto exami­
nar el asunto del ferrocarril de Madrid á Va­
lencia.
A la entrada,dijo Fígueroa:—Algo daremos á 
Valehcia,porque para acordar úna negativa no 
nos hubiéramos reunido tres veces;
Besada manifestó que era probable se trata­
se del ferrocarril de Oiense á Zamora.
'Lacierva anunció que llevaba á deliberación 
la consulta de la Junta del Censo relativa á 1a 
solución que debe darse en ei caso de que al 
constituirse las Juntas itiunielpales sé presen­
ten en algunos pueblos individuos que no se- 
paivleef^y escrlbúv^equislto éste que es indis­
pensable.
Prinio de Rivera dijo que llevaba expedien­
tes de exención de subastas.
Allende declaró que no tenía noticias de 
Marruecos ni de los sucesos de Venezuela, si
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, Y se deslizó de la silla, y conocedor fiel terreno atravesó á 
la carera la rambla, se torció por un largo barranco, y muy 
pronto le dió en Jos ojos el resplandor de algunas antorchas.
Guando él llegó, encontró á' Zúar qué iba á buscarle.
—Pronto, dijo, pronto, Sydi, á la lancha; todo está ya em- 
baroádo; hasta los camellos.
En aquel momento se oyó una gritería horrorosa, á lá que 
siguieron disparos de cañón.
Los que causaban esta gritería eran los kábilas, ':que ha­
biendo conocido ■ ya p^erfectaménte lá situación, sé lanzaban 
sobre ios fugitivos. - ^
Pero la galeota enfilaba la. rambla, y fondeaba en una ca­
leta muy abrigada en que se hacia poco sensible la tempestad 
disparaba sobre aquellos hombres.
Los kábilas se volvieron de frente, por donde les venia el 
fuego, y algunos se^arrojaros ai agua para tomar la galeota; 
pero Ja marejada era fuerte y no Ja pudieron vencer.
EntrelantOj Abeq-Shariar se-meíia entre la mar qon sus 
quince corsarios, IlevandOilQS cabaUos por ei agua 4 nado.
Poco después, hombres y caballos se encontraban á bordo 
de la galeota.
t-̂ íA tomar la vueita de afueraligritó el corsario entrando 
de lleno en sus funciones de marino. ^
La galeota obedeció instantáneamente.
--Tenemos,el: tiempo pqr Ja-proa, dijo Aben-Shariar, pero 
no importa; §¡ nos detenemos aqub?pronío tendriamps sobre 
nosotros la ¿rtilleria de Sydi Ahtmed, que nos obligaría á ren­
dirnos. jA te marljA - •
Y la galeota, maniobrando admirablemente, tomó la vuelta 






Entretanto, los ocho mií de las kábilas 
en te rambla, -
se arremolinaban
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La artillería de la galeota había disparado contra 
denas, fragmentos de hierro y piédras, y Ies habia ca; 
horrible destrozo.
Las maldiciones, Jos alaridos, los gémfdós se escuchaban 
por todos partes. ^
De repente se sintió á retáguardia grari estruendo deca- 
caballos que avanzaban á la carrera, que llégaron y embistie­
ron contra los ginetes de las kábilas qué hábian acompañado 
á Minan.
Eran algunos miles de ginetes mandados por eí mismo 
sultán en persona.
Pero no había combate pasible; las kábilas sé rindieron sin 
resistir, y declararon á voces que la sultana y los que la 
acompañaban se habían hecho á la mar.
Sydi Ahtmed se enfureció; hizo uií horrible destrozo en 
aquellos hombres que no habían cometido otro delito que ha­
ber sido engañados, y se volvió con cuanta rapidez le permi­
tían lo tenebroso de” la noche y lo áspero del terreno á La- 
rache.
Jnraediatamente una multitud de galeras corsarias de las 
que habian llegado á principios delanoché á Laráche, se hi­
cieron á la  mar ápesar del temporal pará dar baza á la galeo­
ta en que habia huido la sultaná MirTaíf.
Pero Shariar habia previsto esto; había hecho prodigiosos 
esfuerzos, y había logrado dejar atrás á Laraehe antes que le 
pudieran dar caza tes galeras corsarias que habían salido dei 
puerto. '
El tiempo habia cambiado, y la galeota, con rumbo al Es­
trecho,, largado todo su velámen, navegaba con el viento en 
popa lanzada por la mar.
AI amanecer pasó el Estrecho, entrando en el Mediterrá­
neo.
El huracán se habia convertido en viento fresco, 
daba al mar un hermoso día. .
y Dios
------ - iASm ÉÉíÍÉÜÍIÜIMié itti
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nado*, que tenga necesidad de transpiortáf es? 
ta dependencia, con arreglo á las bases que 
se consignan en los pliegos de condiciones fa­
cultativas y legales y en el de precios limites, 
que se hallan de manifiesto en esta Comisaría 
todos los días no feriados, desde las doce á 
las diez y seis.
Representante.—La pámara de Cotnetclo 
ha comunicado al Gobernador civil el nom- 
btamiento de don Eduardo Bertuchi, para re­
presentante de aquella entidad en la Junta pro­
vincial de caminos vecinales.
Renuncia.—Ha renunciado el cargo de 
concejal del Ayuntamiento de Alháurín el 
Grande, don Antonio Manzanares Benítez.
Boda.—El dia 4 del próximo Enero, se ve­
rificará !a boda de la bel'a sefiorita Carmen de 
las Heras con el joven don Joaquín Olmo.
«Pro Patria» .—Excursión núm. Ó9 para el 
dia 27 de Diciembre de 1908.
Punto de partida, hora y locomoción: Local 
de la Sociedad, desde donde sé dirigirá á To- 
rremoiinos,para visitar el manantial.
L/ A las ocho en punto de la mañana saldrán los 
señores socios que lo quieran hacer á pie yá 
las nueve los que vayan en carrjuaje, á fin de 
coincidir en la llegada á Torremolinos y con­
tinuar al manantial.
El regi’eso se verificará en igual forma, para 
llegar á Málaga á las seis de la tarde.
Las adhesiones se admitirán en el local de la 
Sociedad, antes del viernes 25, á las diez de la 
noche.
Almuerzo individual.
Se encarece la mayor puntualidad en concu­
rrir á las horas de partida, para la mejor orga­
nización de lá excursión.
L a s  alm orranas se curan en 6 á 14 
días, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
sean simples, sangrantes, con picazón, ó ex­
ternas, por rebeldes que sean.
DE LA
SO.ll S IE M P R E  LO S  P R E F E R ID O SCAFE PUERTO RICO; GAJITA PRECINTADA DE IflO BRAMOS A PESETAS O m  GAJITA
pero lucho con la difícultad de que la pobre es  
sorda como una tapiaj ¿Qué me aconseja usted, 
amigo mió?
—Hágala usted telefonista.
- Los empleados de una casa de banca van en 
tnasa al despacho de su principal para felicitarle
'*tísefiore¿=-les dice el banquero—, esjoy
mente satisfecho de Íoíjbs ustedes, y para prob«- 
I f ^ ____________ :— -A «..."Aoiian estímulos de ‘
L a s  cédulas.—A pesar de ser dia festivo 
el de hoy, estarán abierta las efieSnas de 11 á 
4 de la tarde y de 7 y li2 á 9 de la noche.
L a  Nobhebup n a .—Las panzudas zam­
bombas y los alegres panderos sonaron ano-i 
che- de lo lindo, durando lá algazara y ani­
mación hasta hora avanzada.
La lluvia deslució en tanto esta fiesta del 
pueblo.
En todas las iglezias donde hubo misa del 
galio fué nunierosá la concurrencia.
Vimos poi* las calles algunas de las compar­
sas que harán su salida el próxi/no Carnaval, 
varias de las cuales, al encontrar en la plaza 
de la Constitución al jefe de policía, Sr. Suá- 
rez, le Cantaron enconiiásttcas coplas.
Durante toda la noche se hlüo gran consu­
mo .de vino, no ocürriehdo ningún incidente 
digiiú dé nieñeiónar.
Espectáculos públicos
T eatp o  V 'italA za
laHoy: se celebrarán en este coliseo por 
CQmpáñia que dirige el . aplaudido y popular 
actor Manuel Olíver, dos extraordinarias fun­
ciones.
En la de la tarde se representará la célebre 
comedia de Calderón La vida es sueño, y en la
ds la noche se pondrá en escena la hermosa 
leyenda trágica de Échegaray Bn el seño dé la 
muerte.
Para los restantes dias de Pascuas se prepa­
ran magnificas funciones, y vista la popula­
ridad y simpatías de que goza Manuel Oliver, 
es de presumir que el teatro se verá en dichcfs 
dias muy concurrido.
Téiitffo M odovno
El espectáculo que se ofrece todas las no­
ches en este lindo teatro, no puede ser más del 
agrado del público.
La novedad de anoche la constituía e- céle­
bre John Olma y, tratándose de un debut tan 
sensaeional, no hay que decir que el teatro eŝ  ̂
taba lleno, viéndose sus localidades ocupadas 
por distinguidas familias.
Con este último debut son cinco las varietés 
que jsé exhiben, y para la semana próxima se 
anuncian dos debuts: La Argentina, reina del 
garrotín y la farruca, y Los Dorettas, célebres 
duettistas.
i Pára hoy se anuncian dos grandes funciones 
de tarde, empezando la primera á las cuatro y 
la segunda á las cinco, y por la noche tres 
secciones á las ocho, nueve y diez. En todas 
fas secciones se presentarán las cinco varie­
tés.
C lnem & tdgf afo  Id eal
Como ya tenemos anunciado, hoy $e verifi-
Anéniia
íéS que reconozco que nb necesitan estí ulos qe ^ggp  
ninguna especie para trabajar có'n fé, no les daré
' este año gratificación alguna.
W
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOSFATOS de todas graduaciones
, Sulfato de AMONIACO , NITRATO de sosa. 





concentrados para todos 
garantizando su riqueza.
■ V
A B O N O SSuLOorsiM' OM niálo.i'sei, B i s t r e  @
Deuóáto an Ronda Carrera
IC
cará en este Sslón una jgfandíosa fundón de 
tarde, regalándose á los niños que á ella asis­
tan dos magníficos juguetes.
En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á
precios muy económicos
—D. Antonio, su señora rae manda á decirle 
que hay fuego en la cssa, que el niño se ha roto 
una pierna y que su suegra se ha caído desde el 
balcón áJa  calle .. Y , cumplido el encargo, permí­
tame usfed decirle que le desso felices Pascuas.
MADERAS
« « s e ;n i i > a d £ o
Un mandadero entra preclpitadamenté en 
' café y, acercándose á un parroquiano, le dice:
un
I H ijo s  de Pedbr© V a lls .—M álaga
I Escritorio; Alameda Principal, número 18.; 
f Importadores de maderas del Norte de ^Euro- 
.  f pa, de América y del país. ^
* * , 1  Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi--
— Quisiera buscar una colocación para mi hij a;  ̂la (antes Cuarteles, 45).PUÑOS cusso MUán 1906, Grkiid Frixí^a alta ¿eeompeiiea
áe Oro y Diplomaste Hoaor j  Grandes prem ié en París,lépales,londres, B r n A , L i p , ffilán, Madrid ]
A r m o i d i u i i . s ,  B E a g n í f l o o s  p i a m o s  d e s d o  O O O  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  r e p a r a o i o m e s  y  o a m l i i o s  _ _  _
A PLA ZO S Y ALQUILERES.-PRECIOS y  CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F ORTIZ & CU SSO
Budapest
DEL MI 10
Especialidades farmacéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inmunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimom®,M l w j r í i l  » 1
Jarabe de Hemoglobina y Qliceroíosrato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hoja de Nogal iodado.Id. de Digital. ^  Vino de Hemoglobina y Ólicerofosfato de cal. Id. ^deClorhidrofosfato
de cal. Id. id. id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Olicerofosfato de cal granulad , Kola granulada, Pildoras vegetales 'purgantes, etc,, etc.
Id. de Gíbeit. Id. de Jlicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id de Quina ferruginoso. Id. de Rábano ioda o. Id. de 
Parotoioduro de Hierro inalterable. Id. Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado.
!í:
c o m p a ñ í a  s i n g e r
de mái^iiinas p a ra  e o s e f
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
Málsign, 1, A-ngel,.l.
Auteq[inei’a ,  8 ,  JL n cesia , 8 .
H o n d a , 9 ,  C a r r e r a  E s p i n a l ,  9 .  
T é l e z á l a g a ,  7 ,  M e r c a d e r e s ,  7 .
1.̂  ixiTirwBTmrrrr̂ iiTTwwTî agniWTiiTTXiiaÉnoiiiiBTjM̂íin̂  wi iiii iwi mi iii i iwi ubi ii i »i »n ■ n i ---
M á q u in a s  S i n g e r  y  W h e l e r  &  W ils o n  p a r a  c o s e r
E x clu siv a s do la  COMPAÑÍA SIN G ER  :DE M ÁQUINAS P A R A  0 0 3 B R
T o d o s  lo s  m o d e lo s  á  p e s e t a s  S , 5 0  s e m a n a l e s .T - P i d a s e  e l  c a t á l o g o  i l u s t r a d o ,  q,ne s e  d a  g r a t i s  
M á q u in a s  p a r a  t o d a  i n d u s t r i a  e n  q n e  s e  e n ip l i^  l a  c o s t u r a .—Se ruega al público visite nuestros EstaWecimien-
tos para examinar los bordados de todos estilos; iencajes, realce, ‘-matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina D o m é s ­
t i c a  b o b in a  c e n t r a l ,  la misma que se emplea universal mente para las familias en las labores idé ropa blanca, prendas de vestir 
y otTAS similares
ESTA BL.EÓ IM IEN TO SE3N  TODAS L A S  P R IN C IP A L E S  P O B L A C IO N E S  D E  E S P A Ñ A
C O M P A Ñ I A  S IN G E R
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
M álaga, 1 A ngel, 1.
A nteqnera, 8 , L u cen » , 8 .
Honda, 9 , € a r r e r a  U sp in al, 9. 
¥él© z—M álaga, 7 , M ercad eres, 7
< y e  B t o  é bija
Cirujano D entista
itegalmcnte autorizado.
L’oñocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clinica
No máfii onferm eaaaes d®I estómago.-
Todaslas funcione^ digestivas se restablecen en algunos dias con eli g mB I I x í f  G f ®z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias^
C o l l iH  e t  C .%  P a F í s
dentti. jasaGSERsasaRns
Se construye desde un diente | 
hast». dentaduras completas á i  
pre'iíos muy económicos, I
Se arreglan todas las dent^du-1 
ras Inservibles hechas por otros! 
dentistas. Se empasta y ori.Sca| 
por los últimos adelantes. |
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio, Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domidMo, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de sciemtildad Ies agiste gratis.
Su casa Alamos 39
LICOR LAPRADE
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la 
t é i
_  . . .  e i o F o s i®
por el L d e o F  i L a p r a d e . - E l  mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—O o U in  y  P a ->
F ÍS .
?;̂ vaigaBasr.s:t;g«jroiSK;̂ ft»Tâ 3̂Vino de
F e p t o n a  fo s fa ta d a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD 
Depósito en todas farmacias.—COLLIN y C.*, París.
E  L  E  G T  R I G T  B T A
M o l i n a  L a r i o ,  i
Esta acféditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa­
raciones de luz eléctrica, de timbres y raótbres;
Cuenta además con un extenso y  extraordinario surtido de apa­
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Pósee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, globos, 
flecos y prism as y demás artículos de fantasía en el ramo de electri­
cidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
las especiales Tífxfeto, Wolfram, Fulgura, Osram y PM/ps, con las 
que se consigue un 70por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al pú­
blico, verifica instalaciones de^mbres en alquiler mfensual.
1, M O LIN A  LA R IO , 1
Matrimonio
sin hijos, de 35 años, intachable 
conducta, con documentos para 
emigrar, se ofrece cómo sirvien­
te, á familia que le pague pasaje 
á la República Argentina, ó Isla 
de Cuba.—Razón, calle Camas 
número 4. Albardonería.
Encendedores B u eno , B o n ito  y  B a e a t o
A m o
G r o g u e p í a  M o d e l o
Balpried  i cío en el taller deSe encuadernan toda clase de libros de lectura y para él comer-
T O R R IJO S, 112
Francisco de Viana Cárdenas
Persona que reúne excelentes 
condiciones, se ofrece para dar 
lecciones á domicilio de lectura, 
escritura y contabilidad.
En esta Administración infor­
marán. Se vende
nn piano en buenas condiciones. 
Razón, Hospital Civil 15, í.®
Para anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
IvA F R K N S A
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1.® 
M AH BIH
, siluado en calle de Los Mártires II, donde se disecan toda clasve de 
Uave? , ■
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías dé todas clases 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á to­
dos los de sü itinerario en el Mediterrárieo, Mar Negro, Indo-China,
Se vende
Por ausentarse sus dueños 
dentro de breves dias, se vende 
un piano en precio sumamente 
módico. Compañía 16.
Messageries Mariíimes de MarselM
fanón Australia y Nueva-Zelaftdá, én combinación" con los de 
la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA___ ____________  que hacen sus salidas
regalares dé Málaga cada 14 dias ó sean los m iérceles^e cada dos
semanas. . , , ,
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su remresentante 
Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugaríe Barrieníos, 26./ ma de cría
D e s e a  colocación para criar, 
Amparo Alcantarilla, con leche
(ietres meses-, primeriza, gozan-- 
do de buena salud y de 25 años 
de edad. Darán razón Trinidad 
145. - . -,1
jasasasaaieBBsgaggaBaBBeaa!
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La galeota de Aben-Shariar era un buque-terrible, largo, 
estrecho, bajo de borda, con tres palos á que se aferraban tres 
velas latinas con una sola banda de remos; pero larga, servida 
cada una por cien forzados, habiendo tres en cada banco para 
cada remo; llevaba cuatro gruesos cañones en crugia, otros 
cuatro á popa, y diez y seis por banda; tenia estrechas y fáci­
les las salidas del agua, como uno de nuestros modernos chip- 
pers, y obedecía al timón y á la maniobra como un caballo 
blando de boca; era completamente negra, y la rapidez de su 
marcha; el número de su artillería, su longitud, lo reducideí de 
la altura de su obra muerta, y las tres agudas velas latinas, la 
hadan parecer un dragóa alado que volaba sobre el mar siem­
pre en busci de una presa, . '
Difícilmente se hubiera encentrado entonces un biique tan 
bien armado, tan^ligero, tan fuerte, tan formidable. ^
Para completar lo terrible de su aspecto, llevaba izada á 
popa una gran bandera de tres puntas de color rojo sangre, 
cruzada diahonalmente por una ancha banda negra.
Esta era la divisa del tremendo corsario Yahye'-Abeh^Sha- 
riar, del pirata más temido de los mares de Levánte. ;
Esta galeota se llamaba la Leona, y ella sola hubiera bas­
tado para batirse con ventaja con una escuadra.
La tripulaban doscientos cautivos forzados de diversas na­
ciones del Mediterráneo puestos al remo, cuanta marinos be­
reberes, y.sesenta corsarios negros de combate, áílofe cuales 
pertenecían los treinta con.qus Aben-Shariar había asistido á 
la batalla de Alcázar-Kivir.
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Se comprendía que recelaban de, aquel alto, yá demasiado 
prolongado.
AbenrShariar empezaba á aterrarse; el valor era ya inútil;; 
inútil la energía y la intimidación contra aquellas gentes bra­
vias; slhábían llegado á sospechar ia verdad.
Además, podía suceder muy bien que hubiesen tentado su 
cod.cia los tesoros que consigo llevaba la sultana, y estuvie­
sen resueltos á impedir que aquellos tesoros se,les Juesen de 
entre las manos.
Aben-Shariar solo tenía -quine# hombres para oponerse á 
la acometida de aquellas ocho mil fieras.
Porque un montaráz y una fiera son una: misma cosa.
XIE
tas útiles
B o l e t í H  o f l o i a i
Dei dia 24. I
Relación de las escuelas que han de proveerse 
interinamente en esta provincia, j
—Señalando plazo, para la admisión de proyec-1 
.tos en competencia .con el presentado para con s-■ 
truir el férro-carrií de Torre del Mar á Nerjá. | 
—Apremio de la Hacienda por contribución del i 
cuarto trimestre de 1908. ' j. *
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes. ¡ 
— Edictos de las alcaldías de Cortes, Carratra-|
•r-. _ - tíJ_____X vr T'r\rFfi.rMñ1inAC
40 lanar y  cabrío, pesa 372,LOO kilograrno»rpe- 
BCtas 14,90. í
45 cerdof, peso 3901,000 kilogramosi pesetas 
390 10.
Jamones y embutidos, 110,000 kilogramos; pC* 
setas 11,00.
24 pieles, 6,00 pesetas.
Total de peso: 7.0'77,750 küegraiSios.
Total de adeudo: 691.42 pesetas.
P a F a  GOSSI0F M g m
B N . L A  . a - A L E M
Bfli i c i iaias uc j Se sirven banquetes.—Espaciosos merendero
ca, Fuengirola, jimera de Libar y Torremolinos, con vistas si mar.—Mariscos y pescados á todas 
anunciándola exposición al público del rep aitó , ¿oras.—Teléfono 214. 
de arbitrio» extraordinarios, padróhés de vecinos:
trnAHitiac V matricula d6 subsldio in-^ 'y cédul s personales y ra í ii e i q
—Las Juntas municipales del Censo de Cartagi
RSpectAeuLOS -
j m íuc» uci Í..C110U . TEATRO CERVÁNTES.-^Compaftíá cpmico-
ras, Sierra de Yeguas, Burgo, Benaliavfs, Mijas. dramática dirigida por los primeros áctoresíOonar 
Guaro, Sayalonga, Canillas de Aceituno, Riogqr-ito Jiménez y Francisco A. Víllagómez.
do, Archidona, Qenalguacil, Valle de Abdalajis, Función para hoy:
v-t..• 1^0tl9láVi1lt*Íja V AlfdfllS.*"  ̂ Ific xt T n
X V
Lz Leona habla salido sin otra lesión qué algún velacho 
rifado del duro temporal de toda la noche, mientras que las
Pasó una hora largo desde que ^^üar, y tras él Mirlan, Ga­
briel; Ayelah, los caraelles y parle d i' lós corsarios de Aben- 
Shariar, hablan atravesado la rambla y perdidoso entre los 
barrancos, y en aquel tiempo lá tempes ’̂tad había crecido de 
uña manera terrible, y la oscuridad se M 'bia hecho profundí­
sima.
Ni un solo relámpago iluminaba por u ii mohiento aquellas 
tinieblas. ^
Aben-Shariar se doriiinó; aquella ferApeSi^ad, aquella obs­
curidad, la lluvia que caiia á torrentes, le prt í̂®gi3n» Y prO" 
bó dirigirse al barranco d^nde debía estar amp^^rada su ga­
leota:
Pero apenas dió la orden cJe raairchar á sus corsan’os, cuan­
do sir/líó su caballo detenido po'J ía brida.
Algunos kábilas enviados porefiesto  de sus compafit'fos, 
Lábian aprovechado aquella oseuriidad, aquel estrúéndaÁé 
los elementos; se hablan deslizado sElenciosos hasta donde es­
taba Aben-Shariar, y le espiaban fie oerca.
 ̂ —¡Pié á tierra, amigos míos, gritó Áben-Shariar^ y á la ca­
lesa del barráñeo el que púédaí
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Puierra, Igualéja, Atájate, Benalahuria y Alfarna- 
tejo, anuncian la designación de los colegips elec* 
torales»
—El juez.instructor del distrito de lá Alameda 
cita á Antonio Rodriguéz Torres; el de Granada 
irtéresa la busca y c^ptúra de María Ladrón ae 
Guevara, y el de Mijas aiiurcia la subasta de una 
casa.
—Anuncio déla Administración de está Aduana ______________________ ____^______
sobre subasta. . dramática dirigida por D. Juan Espaiitaleón.
Cuenta de la Junta del Puerto, del segundo Tarde á las tres y meSia «Los doraiíiós blancos» 
• — Alas 8: «El otró yo» y «El himno de Riego».
A las 10: «San Sebastián mártir».
Por la tarde á las tres y media: La cemediá, -íh 
cuatro a rios «Raíles».
A las ocho y media.
La graciosísima comedia «El niño prodigio» : | 
La comedia en dos actos «La fuerza bruta» . 
Entrada de Tertulia, 75 céntimos; id. de Paral-* 
80, 50.—El impuesto del timbre á cargo del pú­
blico- ■:
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía cómico-
trimestre de 1908.
R a g i s t F O  e i v U
i Juzgado de Santo Domingo
' Nacimientos; José Ausebio Fernández García,
Antonio y José García Sánchez.
I Defunciones: Francisca Soler Soler.
I . Juzgado ds la Merced
* Nacimientos: Carmen Camino Méndez, Diego 
’ Cuenca Garcíá, Teresa Díaz Duarte, Dolores Ra­
mírez Gutiérrez.
C/©IKl©llt©FÍOS
Recaudación obtenida en el día de la lecha, :poi 
los conceptos siguientes:






i Estado demostrativo dé las reses sacrificadas el 
‘ éía 22, su peso en canal y derecho de adeudo po> 
r t idos conceptos;
1 í9  vacunas y 5 terneras, peso 2.694,2,50 kilogra 
'̂ 010»»; pesetas 269,42.
Entrada general 20 céntimos.
TEATRO LaRA.—Compañía córaico lírica diri- 
gida por don Manuel Zambruno.
Por la tarde á las 4: «El fiial de amores» y «La 
leyenda mora». ^
A las 7 112: «El cabo primero». *
A las 8 3[4: «El Sr. Joaquín»;
A las 9 3{4: «El Cortij o».
A las 10 3i4: «El Chato del Albaicln».
Entrada general, 20 céntimos.
TEATRO MODERNO.-(Situado en la Plaza de 
Ucibay.) ,
Todas las noches cuatro secciones, componién­
dose de distintos números de varietés, dando 
principio la primera á las ocho.
Para hoy se anuncia sección de tarde. 
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado en la 
plaza de los Moros.)
Esta noche sección continua desde las siete y 
media exhtbiéndósé doce cuadros cinematográficos 
délas mejores casas de París:
Preferencia, PO céntimos; general, 10. 
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.-(Sitüado en
la Alameda de Cariós Haes.)
Esta noche sé verificarán cuatro secciones. 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; generahlS,
